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Señores miembros del jurado:  
 
Presentamos la tesis titulada “Taller de Clown para la mejora de las Habilidades 
Sociales en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016.”, en cumplimiento 
con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el título de Magister en Psicología Educativa. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado solo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que  se extiende también hacia el 
campo de la investigación, realizamos este estudio en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos para tratar de entender mejor las habilidades sociales en un 
contexto de un taller de clown. Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia 
para estudios posteriores que puedan abordar el tema de esta investigación con 
mayor profundidad.  
 
La presente investigación está estructurada en ocho capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos, se presenta el marco metodológico. 
En el tercer capítulo, se muestra los resultados. El cuarto capítulo está dedicada 
discusión. En el quinto, se presenta las conclusiones. El sexto capítulo está 
dedicado a las recomendaciones. El séptimo capítulo está dedicado a las 
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La investigación tiene como título  “Taller de Clown para la mejora de las 
Habilidades Sociales en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016.”, el 
objetivo general de la investigación fue verificar si la aplicación del Taller de Clown 
mejora las habilidades sociales en un grupo de estudiantes universitarios.  
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo de tipo de investigación 
aplicada, con un diseño pre experimental. La población; está conformada por un 
grupo de estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y  la muestra estuvo conformada por 20 personas siendo un  muestreo no 
probabilístico intencional, siendo este el único grupo, siendo llamado grupo 
experimental. Se empleó como técnica de recopilación de datos tipo la encuesta, 
cuyo instrumento fue un cuestionario de la lista de chequeo de evaluación de 
habilidades sociales de Goldstein. 
 
En los resultados se comprobó que el taller de Clown mejora las Habilidades 
Sociales en un grupo de estudiantes universitarios, quienes presentan diferencias 
estadísticamente significativas (t=10,695 y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y 
postest, siendo este último  (199.85) el que  obtiene una media superior al pos test   
(165.00). Debido a ello se determina que: El taller de Clown mejora 
significativamente en las habilidades sociales evidenciando que los estudiantes 
mejoran su forma de comunicación, el trato frente a una agresión, como poder 
actuar frente al estress. 
 






In the research entitled "Clown Workshop for the improvement of social skills in a 
group of university students. Lima, 2016.”, the general objective of the research was 
to verify if the application of the Clown Workshop improves the social skills in a 
group of university students. 
 
The research carried out was a quantitative approach of type of applied 
research, with a pre experimental design. The population; Is made up of the 
students of the National University of San Marcos and the sample consisted of 20 
people being an intentional non-probabilistic sampling, being this the only group, by 
which the experimental group will be called. It was used as a survey-type data 
collection technique, the instrument of which was a questionnaire on the Goldstein 
social skills assessment checklist. 
 
In the results it was verified that the Clown workshop significantly improved 
the social skills in a group of university students, who presented statistically 
significant differences (t = 10.695 and p = 0.000 <0.05), between the pretest and 
postest, the latter being Which obtains an average higher than the postest (165.00). 
Because of this it is determined that: The Clown workshop significantly improves 

































Arellano (2012), en su investigación titulada “Efectos de un programa de 
Investigación psicoeducativa para la optimización de las habilidades sociales 
de alumnos del primer grado de educación secundaria del centro educativo 
diocesano El Buen Pastor”, realizado en la universidad Nacional Mayor de San 
Marcos para obtener el grado académico de Magister. La metodología fue de 
tipo aplicativo, diseño cuasi experimental con un grupo control y un grupo 
experimental. El autor arribo a las siguientes conclusiones: 
 
Primera: Menciona que PEHIS el programa de intervención 
psicoeducativa de Inés Monjas adaptado a las exigencias de los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria, ha demostrado ser seguro, al 
mejorar las habilidades sociales de los estudiantes.  
 
Segunda: También nos afirma que la práctica nos da a reflexionar y 
fomentar la aplicación de estos programas de participación en aulas escolares, 
haciendo el seguimiento por los psicólogos y/o maestros con el fin de mejorar 
el desarrollo personal de los estudiantes a su cargo, logrando la interrelación 
de forma óptima y además ellos mismos se hagan cargo de sus emociones y 
reacciones al enfrentar situaciones de problema. Es también necesario decir 
acerca de los que nos acompañan en este proceso educativo, ya estos 
acompañantes deben ser un ejemplo a seguir por la cual deben también tener 
un excelente desarrollo de sus habilidades sociales. 
 
Tercera: Se recalca que estas mejoras de las habilidades sociales en los 
estudiantes  se vio reflejada en una motivación para realizar las actividades 
pertinentes como académicas y así encarar el reto escolar y así mismo en el 
área conductual se ve reflejado con la baja de comportamientos no adecuados. 
 
Prado (2015), en su investigación titulada “El Clown, herramienta 
educativa para mejorar la alfabetización emocional en estudiantes de la carrera 
profesional de  ciencias de la comunicación de la Universidad Privada Antenor 
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Orrego de Trujillo”, realizado en la Universidad Privada Antenor Orrego para 
obtener el grado académico de Maestra en Educación, es de tipo aplicada, 
diseño cuasi-experimental con un grupo control y un grupo experimental. El 
autor arribo a las siguientes conclusiones: 
 
Primera: La aplicación del pretest de la inteligencia emocional se 
concluyó que los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, donde se formó 
el grupo control y experimental, demostraban el nivel de capacidad emocional 
“Por mejorar”, dado que más del 90% de alumnos presentaban dificultad para 
expresar y controlar emociones, demostrando así la necesidad de utilizar 
herramientas educativas que apoyen a controlar y cambiar los estados 
emocionales en uno mismo y en los demás. 
 
Segunda: Con la aplicación del “clown” como herramienta educativa, se 
vio una mejora significativamente de la alfabetización emocional en los 
estudiantes de I ciclo de Ciencias de la Comunicación. Quedó demostrado que 
al emplear el taller de clown con los participantes se dirige y equilibra su 
inteligencia emocional. 
 
Tercera: Al Utilizar el postest de la inteligencia emocional se concluyó 
que al terminar la experiencia de investigación educativa, el 53.33 % de los 
estudiantes del grupo experimental, accedieron al nivel de capacidad 
emocional “Adecuada”, en tanto el grupo control solo el 10% de participantes 
llego a dicho nivel. De tal forma que se reforzó los componentes de la 
inteligencia emocional, las cuales fueron comprobadas por los promedios 
superiores respecto al grupo control, y también por la prueba no paramétrica U-
Mann Whitney, la cual el resultado fue una diferencia significativa del 43.33% 
en el grupo experimental, donde se desarrolló el taller de clown, que contrasta 
al 95% de confiabilidad. 
 
Romero y Huamán (2014), en su investigación titulada “Efectos del 
programa “Aprendiendo a Convivir” sobre habilidades sociales en aprendices 
de formación básica de la Escuela de Confecciones del Servicio Nacional de 
Adiestramiento en trabajo industrial – Independencia - 2014”, realizado en la 
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Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado académico de Magister en 
Educación con mención en docencia y gestión educativa. La metodología fue 
de tipo aplicada, diseño pre-experimental y mediciones pre y post-test. El autor 
arribo a las siguientes conclusiones: 
Primera: Otra de las habilidades sociales cuya hipótesis fue comprobada 
gracias a la aplicación del programa “Aprendiendo  a Convivir” fue el de las 
Primeras Habilidades Sociales. Estas primeras habilidades sociales son las que 
se requieren para originar una interacción social de manera eficaz y por ser las 
primeras habilidades en desarrollar, su práctica se hace más frecuente ya sea 
en las relaciones con la familia y sobre todo en la interacción con sus 
compañeros de estudio en el SENATI. 
 
Segunda: Respecto a las habilidades relacionadas con los sentimientos, 
la aplicación del Programa “Aprendiendo a Convivir” Ha logrado una mejora 
significativa, entendiendo que los aprendices expresan adecuadamente sus 
sentimientos, expresan afecto y saben enfrentar los enfados de los demás. 
 
Tercera: Con referencia a las habilidades para hacer frente al estrés, 
encontramos aquellas capacidades que contribuyen a minimizar el estrés y de 
utilizarlo de manera positiva y cuya estadística aplicada arroja un resultado muy 
significativo, es decir que la hipótesis planteada ha sido comprobada y la 
ejecución del Programa “Aprendiendo a Convivir” ha contribuido en desarrollar 
esa habilidad tan importante para poder enfrentar las adversidades de manera 
positiva sin perder la calma y teniendo respuestas efectivas a las dificultades 
que se nos presenta. Se comprobó nuestra hipótesis. 
 
 
Santos (2012), en su investigación titulada “El clima social familiar y las 
habilidades sociales de los alumnos de una institución educativa en el callao”, 
realizado en la universidad San Ignacio de Loyola para optar el grado 
académico de Maestro En Educación. Es una investigación del tipo 
correlacional, en cuanto al diseño de la investigación es descriptivo 
correlacional. El autor arribo a las siguientes conclusiones: 
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Primera: Se llegó a la conclusión de la existencia de una relación de la 
dimensión relación del clima social familiar y las habilidades sociales de los 
estudiantes de secundaria de una institución educativa del callao. 
 
Segunda: Se llegó a la conclusión de la existencia de una relación de la 
dimensión desarrollo del clima social familiar y las habilidades sociales de los 
estudiantes de secundaria de una institución educativa del callao. 
 
Tercera: Se llegó a la conclusión de la existencia de una relación de la 
dimensión estabilidad del clima social familiar y las habilidades sociales de los 
estudiantes de secundaria de una institución educativa del callao. 
 
Trujillo (2014), en su investigación titulada “La técnica del clown para 
mejorar la asertividad de las estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de 
educación inicial de la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de 
Trujillo”, realizado en la Universidad Privada Antenor Orrego para obtener el 
grado académico de Maestra en educación. Dicho trabajo es de tipo aplicada, 
diseño cuasi-experimental con un grupo control y un grupo experimental. El 
autor arribo a las siguientes conclusiones: 
 
Primera: Mediante la aplicación del pretest ADCA-1 se determinó que los 
participantes que conformaron el grupo control y experimental, evidenciaban el 
nivel déficit asertivo 30%, agresivo 20% y pasivo 20%. Los estudiantes que 
carecían de asertividad, mostraban una actitud egocéntrica, engreimiento e 
interacción limitada representaban más del 70%. Se veía actitudes recurrentes 
como la pasividad, algunos estudiantes dejaban que sus compañeras  decidan 
por ellas; otro grupo de estudiantes son colaboradores por el motivo de sentirse 
importantes dentro del grupo de trabajo y no saben decir “No”. En algunas 
ocasiones se comunicaban agresivamente burlándose entre ellas, y 
excusándose que eran solo bromas. 
 
Segunda. La utilización de la técnica del clown mejoro significativamente en la 
asertividad de los estudiantes del II ciclo de educación inicial, quedando 
demostrado que al aplicar el taller de clown refuerza a la autoafirmación y 
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establece los derechos asertivos de los estudiantes universitarios.  
 
Tercera: Al aplicar el postest ADCA-1, se concluyó que al terminar la propuesta 
educativa, el 70% de los estudiantes del grupo experimental, accedió al nivel 
asertivo, mientras que el grupo control, solo el 26.70% de estudiantes alcanzo 
dicho nivel. Asimismo se reforzó los componentes de la asertividad 
(autoasertividad y heteroasertividad),  que fueron comprobados por los 
promedios superiores que se obtuvieron, al utilizar la prueba no paramétrica de 
U-Mann Whitney que dio una diferencia significativa del 43.30% en el grupo 
experimental, contrastando al 95% de confiabilidad. 
 
Internacionales: 
Delgado (2013), en su investigación titulada “La vinculación de la 
comunicación-educación y el arte de los clowns: como medios en la enseñanza 
aprendizaje para niños y niñas de 4 y 5 años”, realizado en la Universidad 
Privada Central del Ecuador para obtener título de Licenciado en Comunicación 
Social. La muestra corresponde a 14 Docentes y 69 Padres de Familia, de 
primero de básica, pertenecientes a la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, 
ubicado en el sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. El autor arribo a las 
siguientes conclusiones: 
 
Primera: Se analizó que en un comienzo puede existir rechazo para 
admitir dentro de las horas-clase este modelo de comunicación, no por el modo 
teórico pedagógico, sino por el recelo profesional que puede existir entre el 
profesor y el pedagogo clown y también por la repercusión del tipo económico 
que conllevaría al docente. 
 
Segunda: La comunicación en este arte del clown  desde el punto de 
vista teórico, se puede expandir a otras áreas, fundamentalmente en la 
medicina. 
 
Tercera: Son variados los recursos didácticos que se pueden usar para 
lograr una mejor comunicación, por lo que el clown debe utilizar la herramienta 
que apoye a mejorar la relación con su público objetivo. 
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Llanos (2006), Realizo la investigación titulada “efectos de un programa 
de enseñanza en las habilidades sociales”, presentada en la universidad de 
Granada, España, para obtener el grado académico de Doctor, la metodología 
fue cuasi experimental, tipo aplicada. Participaron 138 estudiantes del colegio 
Eagles. El presente estudio tuvo como objetivo general incrementar las 
habilidades sociales y mejorar las relaciones interpersonales con sus amigos y 
familia. El autor arribo a las siguientes conclusiones: 
 
Primera: Se ha desarrollado en el programa de habilidades sociales 
consideraciones importantes de la socialización que muestran ser insuficientes 
en la muestra. Por ejemplo: la jovialidad (el buen ánimo, reír, sonreír); la 
consideración hacia los demás, ayudar al prójimo y, finalmente, el acatamiento 
de normas y reglas sociales. 
 
Segunda: Los que participaron del programa ¡Que divertido es aprender 
habilidades sociales! Progresan en todos los puntos relacionados con las 
habilidades sociales. Se puede afirmar que los niños y niñas mejoran las 
habilidades sociales, acatan más a las normas y reglas, se cultivan a compartir 
y aceptar en los juegos a los niños. Asimismo se observa una disminución de la 
agresividad y  se muestran menos desafiantes y disruptivos que antes de 
comenzar el programa. 
 
Tercera: Después de llevar el programa, los apoderados del grupo  
experimental manifestaron que sus hijos son más joviales, sociables y respetan 
más las normas y reglas sociales que antes de realizar el programa ¡Que 
divertido que es aprender habilidades sociales! Estos resultados son 
reconfortantes, ya que se observa los beneficios nuevamente. El programa 
nuevamente es un aliciente para incrementar aspectos positivos de nuestra 
socialización y además de disminuir los aspectos negativos. 
 
Cuarta: Se afirma que el programa tuvo una impresión muy positiva en 
los profesores, directores, padres y niños,  asimismo se ha pedido para el 
próximo año aplicar el programa a todos los niños del grupo control. Además 
está dentro del ámbito de las futuras investigación la de amplificar el programa 
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a los demás niños de la educación primaria. El objetivo es que el programa de 
enseñanza de habilidades sociales se lleve desde que comienzan la educación 
primaria hasta que terminen. 
 
López (2016), en su investigación titulada “La adquisición de habilidades 
sociales a través del arte del clown”, realizado en la Universidad Privada 
Cantabria para obtener el grado académico de Master en formación del 
profesorado de educación secundaria. El presente estudio tuvo como objetivo 
proponer “el clown” dentro de la curricula en las aulas del ciclo formativo de 
grado superior de Integración Social. El autor arribo a las siguientes 
conclusiones: 
 
Primera: El análisis desarrollado en torno al “clown” y su práctica,  
permite verificar el impacto que tienen sobre la adquisición de las capacidades 
en concordancia a las relaciones interpersonales. La práctica del “clown” 
implica la aceptación paulatina y desde el disfrute de valores relacionados con 
la escucha y el respeto, tanto hacia lo que uno mismo es y la forma en que 
lleva cada situación. 
 
Segunda: La oferta de talleres y cursos dirigidos a profesionales de la 
intervención social y del trabajo con personas en general, no hacen más que 
confirmar el hecho de que existe un enriquecimiento profesional a nivel de 
interrelación, que se adquiere “ haciendo el payaso”. La propuesta planteada 
busca introducir esta conocida técnica en las enseñanzas de formación 
profesional inicial, tras quedar demostrado el potencial del clown como vía para 
adquirir y desarrollar las habilidades sociales que debieran tener los técnicos 
superiores de la integración social. 
 
Tercera: Las competencias, los contenidos y los objetivos curriculares  a 
los que  a través del “clown” puede darse respuesta como metodología, han 
sido recogidos a lo largo del documento y se reproducen en el anexo 2. Estos 
permiten presentar una propuesta de innovación, que promueve además 
incorporar contenidos específicos en el módulo profesional, habilidades 
sociales relacionadas con la práctica del clown, por ser este módulo que tiene 
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más vinculación con la adquisición de las habilidades sociales necesarias para 
desempeñar la labor del Técnico Superior de Integración Social.  
 
Palma (2013), en su investigación titulada “Impro y habilidades sociales, 
una experiencia grupal con jóvenes universitarios”, realizado en la universidad 
Academia de Humanismo Cristiano, Chile, para obtener el grado académico de 
Licenciado en Psicología. La metodología fue de tipo aplicativo, diseño no 
experimental. El autor arribo a las siguientes conclusiones: 
 
Primera: El sentir miedo a fallar son características que dificulta las 
interacciones sociales y puede manifestarse en el empleo de estrategias 
desadaptativas (Phillips 1978), la preocupación reiterada por las consecuencias 
negativas de errar o dirigirse equivocadamente. Es obvio que una persona que 
sufre asiduamente, experimenta al menos ansiedad social normal y vera 
debilitadas sus habilidades sociales; igualmente quien no cuente con un 
apropiado desarrollo de sus habilidades sociales, tendrá un manejo bajo de sus 
relaciones interpersonales  en consecuencia un resultado poco satisfactorio y 
esto a su vez será causante de su malestar y ansiedad constituyéndose en un 
círculo vicioso. 
 
Segunda: Sobre la experiencia fue posible descubrir como el empleo de 
la técnica Impro permitió parar este círculo vicioso a través del juego de la 
improvisación, por la compañía y aceptación del otro (Johnstone, 1990) que 
experimenta a la persona en el juego dramático. El desenlace es satisfactorio 
donde disminuyen las estrategias desadaptativas, y además cobra importancia 
el sentirse acogido, acompañado por otro lado el permitirse guiarse por sus 
pares en donde el sujeto hace y propone una propuesta en escena. 
 
Tercera: Plantear y aceptar en escena cuando se haga la Impro, 
sintiéndose libre de la connotación negativa del error, autoriza a la persona a 
ensayar con mayor libertad los diferentes roles a través del juego permitiendo 
con esto extrapolar lo vivido a su experiencia más cotidiana. 
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Cuarta: Es importante reforzar la idea de que la espontaneidad no es 
actuar impulsivamente o inadecuadamente sino, como afirma P. Araya,(1999) 
es la adopción de una forma específicamente personal de dar cuenta de los 
ritos sociales sujetos a cierta uniformidad, como las situaciones imprevistas que 
requieren de una respuesta creativa (Araya, P. 1999). También Gloria Reyes 
cita a Moreno y expone a la espontaneidad con las características de 
adecuación social, haciendo una clara diferencia entre ella y la impulsividad. 
 
Cabrera (2013), Realizo la investigación titulada “Desarrollo de 
Habilidades Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del Centro 
Municipal de Formación Artesanal Huancavilca de la ciudad de Guayaquil-
2012”, presentada en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, para optar el título 
de psicología clínica. Es una investigación de metodología mixta, combina 
procedimientos tanto cualitativos como cuantitativos para la obtención y análisis 
de información. El diseño en este enfoque es de dos etapas, en que se utilizó la 
modalidad de transformación de un tipo de dato en otro. Investigación no 
experimental y trasversal. El autor concluyo lo siguiente: 
 
Primera: En los adolescentes el nivel de desarrollo es deficiente en las 
habilidades relacionadas con los sentimientos, primeras habilidades sociales, 
para manejar el estrés, de planificación y alternativas a la agresión. 
 
Segunda: Se logró concluir que las habilidades donde manifiestan un 
menor nivel de desarrollo son las que implican involucrarse activamente con los 
demás (hacer cumplidos, iniciar conversación) el manejo de emociones 
(expresar sus emociones y utilizar autocontrol), utilizar conductas agresivas, 
tolerancia a las frustraciones (confrontar el fracaso) y la autoimagen. Acerca a 
este último indicador, es vital hacer hincapié que para los adolescentes es 
importante una autoimagen que  refleje verdaderamente quienes son, para que 
su personalidad se vaya construyendo de una manera adecuada. 
 
Tercera: Se logró especificar que los integrantes de la muestra tienen un 
nivel bajo de asertividad en su mayoría, sin embargo, dentro de la muestra se 
encontró con un número importante de ellos que posee un nivel aceptable, 
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entonces es de importancia destacar que estos estudiantes no manifiestan 
siempre una conducta desadaptativas, sino que hay momentos de las 
relaciones sociales que ellos pueden manejar asertivamente su 
comportamiento, y esto depende también de las motivaciones que sienta en 
sus diferentes entornos. 
 
Cano y Guzmán (2015), en su investigación titulada “Efecto de las 
salidas académicas de recreación en las habilidades sociales y el liderazgo de 
estudiantes de ciencias del deporte y la recreación, 2015”, realizado en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, para optar al título de 
Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación. Investigación tipo 
empírico-analítica de tipo cuantitativo y un diseño cuasi-experimental, sin grupo 
control con pre prueba y post prueba y una población total de 86 estudiantes. El 
autor arribo a las siguientes conclusiones:  
 
  Primera: La salida académica Campamento de innovación metodológica 
en recreación Guayacanes diseñada para la asignatura de modalidad 
recreativa I  tiene un enfoque de originalidad e innovación en metodologías de 
creación y creatividad por tal razón y además de los resultados dados por el 
cuestionario de inteligencia emocional y el test de liderazgo, no se hace notar 
diferencias estadísticamente significativas, por otro lado se notó que el grupo 
se ubica en un nivel alto HHSS y de liderazgo un promedio de pretest y postest 
de 380,3 y 383,3 respectivamente; y esto se debe al proceso de formación que 
presentan los alumnos de Ciencias del Deporte y la Recreación desde el 
comienzo de la carrera con actividades en recreación y campamentos de 
prácticas básicas en donde usan actividades de aprendizaje experiencial. 
 
Segunda: Los resultados dados nos permiten deducir que las salidas 
académicas de recreación están influyendo de forma positiva sobre los 
alumnos implícitos en ellas, efectivamente tienen efecto sobre las HHSS y de 
liderazgo pues las estadísticas muestran un incremento en la mayoría de las 
HHSS de las personas de la investigación. 
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Tercera: Los niveles de adherencia grupal por parte de los evaluados, 
evidencian un progreso acorde a los objetivos planteados en ambas salidas  
académicas, esto da a los facilitadores reestructurar e innovar en los procesos 
de aprendizaje vivencial para aumentar el nivel de las HHSS evaluadas.  
 
Velásquez (2005), en su investigación titulada “Busca tu propio clown, 
viajando hacia atrás, en Jacques Lecoq”, realizado en la Universidad de Paris 
III, Nueva Sorbona. Para obtener título DEA  Arte y Teatro. Este trabajo tiene 
como objetivo conocer la técnica y/o pedagogía del clown a través de Jacques 
Lecoq. El autor arribo a las siguientes conclusiones:  
 
Primera: Busca tu propio clown en el juego, un juego que nos acerca a lo 
divertido e ingenuidad y que prospera en situaciones de fracaso. Las 
debilidades y fracasos son razones para reír y material para crear números, 
entradas y salidas del  clown. 
 
Segunda: La nariz roja es la máscara más pequeña del mundo, que a 
diferencia de las máscaras antiguas, las máscaras de rituales y máscaras 
teatrales, no te cubre la cara, solo la nariz. Pero esta mascara como las demás 
mascaras su poder es mágico ya que puede transformar el cuerpo en un 
estado  ya se de juego o de algún color de estas. 
Tercera: El clown tiene un propósito, un público, esa mirada que le da 
vida, a veces incluso la supervivencia. Esta es la razón por la que Jacques 
Lecoq  hizo y/o encontró una pedagogía, porque pensaba que el dialogo del 
clown y el público se ha mantenido a través de los siglos. 
 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
Fundamentos teóricos del Taller de clown: 
 
Definición de taller 
Según Maceratesi (2007) un taller consta de un conjunto de personas que se 
reúnen para realizar funciones o papeles comunes y/o similares, para lo cual es 
estudiado y analizado los problemas para realizar soluciones en conjunto. 
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El taller conecta actividades de trabajo en equipo, realización y 
presentación de actas e informes, sesiones generales, organización y 
cumplimiento de trabajos en delegaciones, investigaciones y organización de 
documentos. Las ventajas del taller tenemos como las de las habilidades 
mentales para entender procesos, las de desarrollar juicio, definir causas y 
elegir soluciones prácticas.  Incita el trabajo cooperativo, entrena las 
actividades creadoras, organiza el trabajo en grupo y también ejercita la 
iniciativa. Requiere laborar con grupos pequeños, aunque se tiene que ser 
manejado por uno o dos líderes, la cual se debe conducir con propiedad 
técnica y tener las habilidades adecuadas sobre el tema a tratar. 
 
El taller se compone prioritariamente  de la actividad constructiva del 
integrante. Es una forma de organizar la actividad que beneficia la participación 
y genera que sea compartido con el grupo lo aprendido individualmente, 
favoreciendo las relaciones horizontales en el núcleo del mismo. El rol que 
desempeña el docente trata en orientar el desarrollo, el asesoramiento, dar 
información  y recursos, etc., a las personas activas, primordial protagonista de 
su propio aprendizaje. El taller es una forma de ordenar la actividad que 
estimula la iniciativa de los integrantes para obtener soluciones a las preguntas 
planteadas en los aprendizajes dados, alentando el desarrollo de su 
creatividad. Es una forma de organizar la actividad,  que favorece la utilización 
de los conocimientos ya obtenidos con anticipación a circunstancias nuevas de 
aprendizaje. El taller necesita de un espacio que nos de la facilidad de 
movilidad a los integrantes para que tengan un óptimo trabajo, en donde los 
medios a utilizarse estén bien planteados. Se requiere también una buena 
asignación de los tiempos y así evitar sesiones cortas, que apenas se den la 
oportunidad de utilizar y recoger el material requerido para su uso. 
 
Taller educativo 
De Barros (2006), menciona que los talleres son puntos de producción de 
conocimientos  a partir de un estado específico para ser cambiado a ese 
estado, con el fin de transformarla, donde los integrantes participan haciendo 
concurrir teoría y práctica. Concepto que se da como válida y significativa en 
nuestra investigación elaborada. Si tomamos en cuenta nuestro taller de clown 
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partimos de un antes y un después donde en el proceso se realiza conceptos 
de trabajo de la emoción ante los demás y las actividades prácticas que se dan 
en todo taller. 
 
Según Maya (1996), el taller educativo y sus características en el 
contexto de la educación son: Fomenta la elaboración del conocimiento a partir 
del mismo estudiante y de la relación con su experiencia y además con la 
realidad objetiva en el que se desarrolla. En esta realidad objetiva podemos 
encontrar el factor social, es decir su grupo y el docente mismo con el cual 
interactúa el alumno. Efectúa una combinación teórica-practica en el desarrollo 
del aprendizaje. Admite que el ser humano experimente el aprendizaje como un 
total y no activando el cognitivo solamente. Fomenta una inteligencia social y 
emocional y así mismo una creatividad colectiva. Determina el juicio de verdad 
del conocimiento por la producción activa colectiva  y no por la potestad de los 
textos o de los maestros. 
 
Maya (1996), también menciona los siguientes tipos de talleres que son: 
a) taller para niños, b) taller para adolescentes, c) taller para padres de familia, 
d) taller para los docentes. 
 
Clown 
Morales (2010) Dentro del abanico de libros de pedagogía relacionadas a las 
artes escénicas y teatrales, en si no existe textos concretos suficientemente 
entendibles y claros que elaboren la metodología para la didáctica del clown, 
en su mayor parte estos libros resalta la parte más que nada histórica y 
anecdótica, sin resaltar mucho la parte esquemática y objetiva que explique en 
si el personaje escénico dentro del género dramático. 
El autor antes mencionado Morales (2010), quiso hacer un aporte ante 
esta falta de información y empezó una investigación en base a su amplia 
experiencia y así suplir en algo algunas informaciones acerca del tema y lo 
plasma en su libro “El arte del clown y del payaso”, una coedición de 
Conaculta, con la Dirección General de Culturas Populares y Escenologia A.C.  
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Según, Vigneau (2010) la técnica del clown se basa de la concepción 
base de ser uno mismo. Entonces partimos de que todo está autorizado. La 
discordancia entre sentir y actuar no van de la mano es así la falta de 
sinceridad del clown podría ser su fin. El no estar presente, el no conectar con 
el compañero y el público, es decir el no ver y el no jugar las leyes del aquí y 
ahora, transforma el espacio en un lugar solitario. Su escenificación desarma 
las mentiras y los juegos del ego sale a la luz, la persona debe tener un 
contacto con su esencia para que naturalmente pueda mostrarnos un sencillo 
drama: su ansia de estar en este mundo, de pertenecer en él. 
 
El sentir y el aceptar, esas ansias  y necesidad de tener la atención, 
tanto esa imposibilidad de mostrarse tal cual, el hecho de no retener la escucha 
del otro, o el mismo terminar en rendirse  que conlleva a no hacer nada, bueno 
la emoción aborda cuando se conecta y establece una comunicación sincera, la 
calidad de esa situación cuando uno está ahí “de verdad”, el desamparo y/o 
pánico que implica quedarse en blanco, sin inspiración que salga y además la 
respuesta inerte del público, esa sensación de se está haciendo el ridículo más 
grande de la vida, y aun así en ese instante dar rienda suelta a la locura  y 
fantasía, esa dificultad también de salir de los roles y  engaños cotidianos del 
carácter, pero sin embargo la lucha que ocurre dentro de uno, en su búsqueda 
de plena felicidad. 
 
El clown puede tocar temas importantes como el amor, el miedo, la 
soledad, la agresividad, la envidia, el sufrimiento, el rechazo, la lucha por el 
poder, la muerte, la sexualidad, etc., no tiene ningún tema prohibido. Su 
performance nos enlaza con unos sentimientos básicos que él expresa por 
nosotros, aspectos de nuestra personalidad que en situaciones normales nos 
podría asustar. Él nos da esa oportunidad de mirar al rostro y celebrar el 
encuentro, en vez de fomentar el rechazo. Asimismo, en el camino del clown 
aprendes muchas cosas básicas una de ellas es la libertad de ser uno mismo, 
el hecho de transmitir tus emociones y de cómo te sientes en ese instante al 
público. Este el público se da cuenta cuando uno es sincero, verdadero y esta 
“desnudo” emocionalmente mostrándose tal cual. 
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En si el taller saca nuestro juego verdadero, siempre menciono que no te 
conviertes en un niño de 6 años, sino que recuperas esa libertad de jugar  que 
uno tenía cuando era niño, a partir de ahí se puede disparar en cualquier lado y 
eso hace que estés con las emociones a flor de piel en el estado de juego del 
clown. 
 
La mirada del clown 
Jara (2000) refiere que un clown debe tener  los ojos bien abiertos y la mirada 
clara que está dispuesto a sentir a experimentar y que esa mirada  muestre su 
transparencia. El clown comparte y trata de incluir al que observa, su mirada  
es su fiel acompañante en lo que pueda pensar y hacer y que en ese proceso 
también se detiene para observar y seguir haciendo. Esa mirada le hace 
descubrir cosas cada instante y a la vez asombrarse de cada experiencia. Se 
menciona que esas experiencias no las retrae a diferencia de “cualquier ser 
humano”. La mirada del clown siempre será una abertura para expresarnos, 
además tiene que mirar al espectador a la cara para poder ganárselo ya que 
esa mirada es la conexión  de complicidad con el público y se crea cierta 
confidencia, que en su acumulación crea un estado de estar despojado de todo 
ante los demás, y es en ese instante que el público lo acepta con “el respeto y 
admiración”. Se recalca lo importante que es mirar “si un clown no nos mira, no 
existe”. También debemos mencionar lo importante que son las prácticas 
cotidianas para el desarrollo del clown, mediante las improvisaciones y juegos. 
 
Como nace un clown  
Jara (2000) menciona que la búsqueda o el origen de un clown no es tan 
diferente a cualquier otra persona. En la cual hay una herencia que 
posteriormente va formando con el tiempo y/o experiencia la personalidad. 
También menciona como así la herencia genética deriva de nuestro padres, en 
el clown es una derivación de nuestras características personales. Nos dice 
acerca de la máscara más pequeña que existe, y que es la nariz de clown, en 
la cual cobra vida por el ser que está en él. Entonces debemos ser generosos 
con ese ser al ponérnosla. 
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Hay toda una preparación antes de ponerse la nariz roja por primera vez, 
mediante una serie de ejercicios como: juegos colectivos, estiramientos, juegos 
de implicación psicofísica, etc., y además del calentamiento teatral. Así 
llegaremos al encuentro con la nariz en un estado abierto, relajado y de juego. 
Una vez llegado al estado, nos sentaremos en círculo  separados unos a los 
otros de espalda para tener un poco de espacio íntimo, y nos pondremos la 
nariz y acomodaremos hasta sentir la comodidad de la nariz en nosotros, 
seguidamente estaremos tranquilos unos segundos, solo sintiendo la nariz en 
uno. Posteriormente se hará pequeños actos gestuales y también de voces. 
Luego voltearemos y miraremos a nuestros compañeros, recepcionando su 
mirada y lo que dice de nosotros a través de su mirar. Seguidamente haremos 
diferentes acciones buscando interactuar con los demás y ver con quien más 
simpatizamos, y a la vez trabajar nuestra libertad y sinceridad con los demás, 
esto ayudado con una música adecuada de fondo. Una vez acabado podremos 
confrontar nuestra imagen interior y externa ante un espejo, que vemos en él. 
El siguiente paso ya es hacer improvisaciones individuales y/o colectivas para 
conocer un poco más nuestro clown en diferentes situaciones. Sin duda el 
clown nace de nuestras características bases, de ahí partirá nuestra esencia. 
Buscaremos otras formas de relacionarnos muy aparte de la que ya sabemos y 
nos han formado e inculcado la sociedad. La base es también dejarse llevar, 
buscar ser libre, dejar los sentimientos fluir para que salga cosas que tú mismo 
te sorprenderás. 
 
Fundamentos teóricos de las habilidades sociales: 
 
Habilidades sociales 
Para Monjas (1992), “las habilidades de interacción social o habilidades 
sociales como las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los 
iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria” (p. 45). 
Villegas (1999) menciona  que las habilidades sociales son una 
agrupación de respuestas determinadas, incorporado a estímulos o estados 
generalmente aprendidos y que se manifiestan en competencias para un buen 
manejo de vínculos interpersonales, solidaridad y el liderazgo. 
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Según Valles (2001) explica a las habilidades sociales como las 
competencias para definir las acciones sociales en momentos de interacción de 
una persona a otras personas. 
 
Dicha parte Ballester y Gil (2002) ya mencionaba a las habilidades 
sociales como un englobado de técnicas y estrategias de la terapia conductual 
o de otras aproximaciones psicoterapéuticas que tienen como objetivo el 
progreso en su interacción social de la persona y además de su agrado en sus 
relaciones interpersonales. 
 
De otro lado Hidalgo y Abarca (2005) ya definía a las habilidades 
sociales como la capacidad que tiene un individuo  para descifrar, entender, 
percibir y responder a respuestas sociales, y en específico  de las respuestas 
que vienen del comportamiento de los demás. 
Goldstein (1989) también mencionaba a las habilidades sociales como 
capacidades variadas y específicas para la comunicación social y la solución a 
los tantos problemas socioemocionales e interpersonales. Y además define que 
estas habilidades y capacidades se ejecutan en tareas desde básicas hasta las 
más avanzadas e instrumentales.  
 
Rojas (2004) menciona a las habilidades sociales como un compuesto 
de procederes eficaces en las relaciones interpersonales.  En la cual la 
habilidad social como definición, rige bases y patrones que mejoran la 
influencia interpersonal y así mismo trata de rechazar las influencias no 
deseadas, esto hace optimizar los rasgos sociales adecuados y minimizar los 
rasgos sociales no adecuados, de esa forma mantiene la integridad y 
sensación de dominio. 
 
Entonces podemos definir a las habilidades sociales como las 
capacidades que tiene o debe tener un ser humano para su correcta 




Aprendizaje de las habilidades sociales  
Como dice Caballo (1993) exactamente no existe datos puntuales sobre 
cuándo y cómo se aprenden las habilidades sociales, pero sin duda la niñez es 
una etapa importante. Así, los niños pueden nacer con una tendencia 
temperamental y su manifestación conductual se relacionaría con una 
tendencia fisiológica heredada que podría mediar la forma de responder. El 
autor destaca la apreciación de Buck (1991), en la cual, el temperamento, 
estudiado como la expresividad emocional espontanea, determina la naturaleza 
del ambiente socio-emocional interpersonal y la clara facilidad para el 
aprendizaje. De este modo, un sujeto emocionalmente expresivo tiende a crear 
para él un ambiente social y emocional más bueno. El niño expresivo 
proporciona más información a los demás sobre su estado en la que están. 
Esto sin duda facilita el desarrollo de las habilidades sociales y además 
fomenta la competencia social. 
 
Dimensiones de las habilidades sociales 
 
Grupo I. Primeras Habilidades Sociales 
Goldstein (1989) menciona que las habilidades sociales básicas  se basan en: 
formular preguntas, escuchar, agradecer, iniciar y mantener una conversación, 
hacer cumplidos, presentarse y/o presentar a otras personas.  
 
Grupo II. Habilidades Sociales Avanzadas  
Goldstein (1989) también indica que hay habilidades que mejoran en las 
personas para tener una relación óptima en sus entornos sociales las cuales 
tenemos: dar instrucciones, pedir ayuda, disculparse, participar, seguir 
instrucciones  y convencer a los demás. 
 
Grupo III. Habilidades Relacionadas con los Sentimientos 
Goldstein (1989) indica que las habilidades sociales  que están más ligados a 
los sentimientos y que es importante desarrollar como son: conocer sus 
sentimientos propios, expresarlos, comprender lo que sienten los demás, saber 
manejar el enfado del otro, mostrar afecto, solucionar acerca del miedo y 
también autorrecompensarse. 
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Grupo IV. Habilidades de Planificación 
Goldstein (1989) menciona que hay habilidades relacionadas  a la planificación 
y establecimiento de objetivos como: pedir permiso, el de compartir algo, 
mostrar ayuda a los demás, negociar ciertas cosas que se puedan manejar, el 
autocontrolarse, la defensa de los derechos propios, el tener tino a responder a 
las bromas, el tratar de evitar problemas con los demás y el no entrar en 
peleas. 
 
Grupo V. Habilidades para Hacer Frente al Estrés 
Goldstein (1989) se indica también las habilidades que surgen en momentos de 
crisis como: el saber formular una queja, el saber responder una queja, tener 
ímpetu de deportividad después del juego, resolver la vergüenza, ser 
autosuficiente cuando lo dejen de lado, el defender al amigo, la forma de 
responder a la persuasividad, lo importante de responder al fracaso, el saber 
enfrentarse a mensajes contradictorios,  responder a una acusación, el hecho 
de prepararse a una conversación difícil y también el hacer frente a las 
presiones del grupo. 
 
Grupo VI. Habilidades Alternativas a la Agresión  
Goldstein (1989) explica en este punto las habilidades que tienen que ver con 
el desarrollo del autocontrol y la empatía en el momento y/o situación precisa 
del enfado, como: tomar buenas decisiones, saber discernir sobre la causa de 
un problema, el establecimiento de un objetivo, buscar sus propias habilidades, 
el hecho de recoger información, lo importante de resolver problemas según su 





El ser humano es un ser social por naturaleza por la cual es necesario 
interactuar y en ese proceso debe haber una buena comunicación para llevar 
un óptimo y adecuado desenvolvimiento con nuestro prójimo. Sin duda la 
mejora de aspectos socios afectivos en los estudiantes y al público en general, 
será provechosa para su entorno. 
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Práctico 
La aplicación de este taller busca que las personas desarrollen nuevas formas 
de integración y sociabilidad. Así favorecer a los estudiantes en primera 
instancia y a su entorno. No dudamos que este proceso del taller sea valioso y 
logre resultados óptimos. 
 
Metodológico 
Los diferentes métodos y programas existentes para el desarrollo de las 
habilidades sociales, “las artes” sería un plus en el aporte y mejora de las 
habilidades sociales ampliando la gama de alternativas. El aporte de esta 
investigación es vital para futuras investigaciones en este rubro de las 
habilidades sociales y que podamos tener muchas más herramientas diferentes 
para mejorar nuestras habilidades sociales, además que la estructura  usada 
es de una forma más viable y asequible a las personas ya que se da mediante 
un taller de “arte escénico” como el clown. 
 
1.4. Problema  
 
Problemática 
El ser humano desde tiempos remotos siempre se ha considerado un ser 
social, un ser que necesita comunicarse con otros, y a través de los tiempos ha 
ido evolucionando en su forma de comunicarse, pues en la actualidad  tenemos 
una variedad de formas para comunicarnos y seguro en el futuro habrá otras 
novedades.  
Pero así como es esencial la comunicación entre los seres humanos, así 
de vital importancia es la forma como llega esa comunicación al otro lado, 
desde tiempos remotos la falta de buena comunicación entre nosotros, ha 
hecho que esto traiga problemas impensados, como la violencia en todas su 
formas y tipos y llegando incluso a guerras entre países. 
 
Y en la actualidad estos cambios rápidos que experimenta nuestro 
planeta y por ende sus variaciones en nuestras conductas a lo largo de nuestra 
evolución como especie humana, hace que se tomen medidas para tener una 
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buena relación con el prójimo y en ese sentido es porque se habla de  “Las 
Habilidades Sociales” como forma de aprendizaje para tener una buena 
interacción con los demás,  y hoy en día en el mundo es un requisito 
indispensable en las grandes y medianas empresas para elegir un buen 
empleador . Así el hombre  o la mujer sea capaz de lidiar y adecuarse a los 
cambios actuales y poder resolver conflictos, emociones, tomar buenas 
decisiones, el trabajo optimo en equipo, y la buena relación con los demás. 
 
En un mundo globalizado en la cual vivimos, nuestro país no escapa de 
esa realidad, es ahí donde se pide al gobierno  políticas y reformas en la 
educación que ayuden no solo a mejorar el aspecto de conocimientos y calidad 
educativa, sino también el aspecto emocional de los estudiantes. Aparte 
debemos mencionar también que la mejora en el aspecto de tener una óptima 
interrelación con los demás también influye a los padres, profesores, 
comunidad y la región en sí. Es decir un conjunto de agentes que trabajando 
conjuntamente se podría llegar a una solución  adecuada. Ya que estas 
habilidades sociales pueden ser inculcadas por  los diferentes agentes y en 
diferentes formas. 
 
Los beneficios de inculcar correctamente las habilidades sociales  
adjudicarían avances positivos no solo en la comunicación con los demás sino 
también en su estado mental y físico. Ahora si bien se utilizan ahora un poco 
más los programas de habilidades sociales en los centros educativos, estos no 
van de acuerdo con las necesidades y estrategias para llegar al alumno, ya que 
el alumno en si es muy cambiante y se necesita nuevas formas y estrategias 
para llegar a ellos y fomentar las habilidades sociales. 
 
Es así que ahora se habla que “las artes” como terapia y que ayudan a 
mejorar las habilidades sociales, específicamente las artes escénicas, en este 
trabajo voy a mencionar entre al abanico de talleres que hay en las artes 
escénicas al “taller de clown”.  
 
¿Cómo este “taller de clown” mejoraría las habilidades sociales?; para 
eso trabajamos dentro del nivel educativo al sector de estudiantes 
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universitarios, ya que también consideramos que en esta parte de nuestras 
vidas, estando construyendo nuestro futuro, se debe llegar en optima 
preparación no solo en conocimientos sino también en interrelaciones sociales, 
ya que a puertas de entrar al plano laboral, se debe tener arraigado y entendido 
lo importante que es esto en su futuro laboral. 
 
La etapa de los estudiantes en las universidades es una fase llena de 
variaciones,  y retos que uno espera lograr y/o alcanzar objetivos y metas. El 
afrontar un nuevo clima, nuevas reglas, el solo hecho de formar un nuevo 
grupo y/o ser parte de ello conlleva a una exigencia y desgaste emocional y de 
energía; obligaciones que tienen que seguir durante toda su etapa estudiantil 
en la universidad.  
 
Si bien el sistema educativo en la EBR del Perú, es actualmente 
complejo, de bajo rendimiento escolar y falta de políticas adecuadas; el nivel de 
la educación superior estatal (específicamente el sector universitario) no es tan 
ajeno a esto y se puede ver varias brechas que hay que mejorar. 
 
En este estudio se plantea de alguna forma tener una variante en lo que 
es programas de mejoras de las habilidades sociales en este caso usamos la 
técnica de clown en la que creemos ayuda a mejorar ciertas habilidades 
sociales. 
 
Problema general  
¿Cuál es el efecto de aplicar un Taller de Clown para la mejora de las 
habilidades sociales en estudiantes universitarios. Lima, 2016? 
 
Problemas específicos  
 
Problemas específicos 1 
¿Cuál es el efecto de aplicar un Taller de Clown para la mejora de las “primeras 
habilidades sociales” en estudiantes universitarios. Lima, 2016?  
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Problemas específicos 2 
¿Cuál es el efecto de aplicar un Taller de Clown para la mejora de las 
“habilidades sociales avanzadas” en estudiantes universitarios. Lima, 2016?  
 
Problemas específicos 3 
¿Cuál es el efecto de aplicar un Taller de Clown para la mejora de las 
“habilidades relacionadas con los sentimientos” en estudiantes universitarios. 
Lima, 2016?  
 
Problemas específicos 4 
¿Cuál es el efecto de aplicar un Taller de Clown para la mejora de las 
“habilidades alternativas a la agresión” en estudiantes universitarios. Lima, 
2016?  
 
Problemas específicos 5 
¿Cuál es el efecto de aplicar un Taller de Clown para la mejora de las 
“habilidades para hacer frente al estrés” en estudiantes universitarios. Lima, 
2016?  
 
Problemas específicos 6 
¿Cuál es el efecto de aplicar un Taller de Clown para la mejora de las 




Hipótesis general  
 
La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las habilidades 
sociales en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
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Hipótesis específicos  
 
Hipótesis específicos  1 
La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las “primeras 
habilidades sociales” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016.  
 
Hipótesis específicos 2 
La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las “habilidades 
sociales avanzadas” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016.  
 
Hipótesis específicos  3 
La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las “habilidades 
relacionadas con los sentimientos” en un grupo de estudiantes universitarios. 
Lima, 2016. 
 
Hipótesis específicos  4 
La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las “habilidades 
alternativas a la agresión” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 
2016. 
 
Hipótesis específicos  5 
La aplicación del taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades 
para hacer frente al estrés” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 
2016. 
 
Hipótesis específicos  6 
La aplicación del taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades 








Objetivos generales  
 
Verificar si la aplicación del Taller de Clown mejora las habilidades sociales en 
un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
Objetivos específicos  
 
Objetivos específicos 1 
Verificar si la aplicación del Taller de Clown mejora las “primeras habilidades 
sociales” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
Objetivos específicos 2 
Verificar si la aplicación del Taller de Clown mejora las “habilidades sociales 
avanzadas” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016.  
 
Objetivos específicos 3 
Probar si la aplicación del Taller de Clown mejora las en las “habilidades 
relacionadas con los sentimientos” en un grupo de estudiantes universitarios. 
Lima, 2016.  
 
Objetivos específicos 4 
Comprobar si la aplicación del Taller de Clown mejora las “habilidades 
alternativas a la agresión” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 
2016.  
 
Objetivos específicos 5 
Verificar si la aplicación del Taller de Clown mejora las “habilidades para hacer 




Objetivos específicos 6 
Mostrar si la aplicación del Taller de Clown mejora las “habilidades de 































































Identificación de Variables: 
Variable Independiente: Taller de Clown     




Variable Independiente: Taller de Clown 
Según, Vigneau (2010) la técnica del clown se basa de la concepción base de 
ser uno mismo. Entonces partimos de que todo está autorizado. La 
discordancia entre sentir y actuar no van de la mano es así la falta de 
sinceridad del clown podría ser su fin. El no estar presente, el no conectar con 
el compañero y el público, es decir el no ver y el no jugar las leyes del aquí y 
ahora, transforma el espacio en un lugar solitario. Su escenificación desarma 
las mentiras y los juegos del ego sale a la luz, la persona debe tener un 
contacto con su esencia para que naturalmente pueda mostrarnos un sencillo 
drama: su ansia de estar en este mundo, de pertenecer en él. 
 
Variable dependiente: Habilidades sociales 
Rojas (2004) menciona a las habilidades sociales como un compuesto de 
procederes eficaces en las relaciones interpersonales.  En la cual la habilidad 
social como definición, rige bases y patrones que mejoran la influencia 
interpersonal y así mismo trata de rechazar las influencias no deseadas, esto 
hace optimizar los rasgos sociales adecuados y minimizar los rasgos sociales 




Variable Independiente: Clown 
Esta variable no será medida sino sobre ella se aplicó el taller para mejorar la 
variable dependiente, habilidades sociales. 
Variable dependiente: Habilidades sociales 
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La variable dependiente de habilidades sociales, se pudo medir mediante una 
lista de chequeo que tiene 5 opciones como respuestas por cada pregunta. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 













































Escuchar 1   
 
 
1) Si nunca 
utilizas bien la 
habilidad 
 














5) Si utilizas 






50 a 90 
bajo 
 
91 a 131 
medio bajo 
 
132 a 172 
medio 
 
173 a 213 
Medio alto 
 
214 a 250 
alto 
Iniciar una conversación 2 
Mantener una conversación 3 
Formular una pregunta 4 
Dar las gracias 5 
Presentarse 6 
Presentar a otras personas 7 



















Dar instrucciones 11 
Seguir instrucciones 12 
Disculparse 13 
Convencer  a los demás 14 



















Comprender los sentimientos de 
los demás 
17 
Enfrentarse con el enfado de 
otro 
18 
Expresar afecto 19 
Resolver el miedo 20 
Autorrecompensarse 21 
Pedir permiso 22 
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Compartir algo 23 
 
4. Habilidades 
alternativas a la 
agresión 















Emplear el autocontrol 26 
Defender los propios derechos 27 
Responder a las bromas 
28 
 
Evitar los problemas con los 
demás 
29 
No entrar en peleas 30 
Formular una queja 31 
Responder a una queja 32 
Demostrar deportividad después 




para hacer frente 
al estrés 

















Arreglárselas cuando le dejan de 
lado 
35 
Defender a un amigo 36 
Responder a la persuasión 37 
Responder al fracaso 38 
Enfrentarse a los mensajes 
contradictorios 
39 
Responder a una acusación 40 
Prepararse para una 
conversación difícil 
41 
Hacer frente a las presiones del 
grupo 
42 
Tomar iniciativas 43 
Discernir sobre la causa de un 
problema 
44 
Establecer un objetivo 45 




6. Habilidades de 
planificación 
Recoger información 47 
 
 




Resolver los problemas según 
su importancia 
48 
Tomar una decisión 49 





En el desarrollo de la presente investigación se recurrió al método Hipotético-
Deductivo que según carrasco (2009) propone que este método es producto de 
la observación de un fenómeno que determina el objeto de estudio, que es 
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hipotético porque busca dar respuestas a situaciones problemáticas; y a la vez 
deductivo porque a partir de teorías generales se arribara a conclusiones 
particulares. 
 
2.4. Tipo de estudio 
 
El trabajo presente es de tipo aplicada donde Sánchez y Reyes (2006) 
menciona al respecto que este tipo de investigaciones se refieren a que buscan 
conocer: para hacer, para poder actuar, para modificar y para construir. 
Investigación constructiva o utilitaria es otro de los nombres que reciben este 
tipo de investigaciones, se le conoce además también como investigación 
activa o dinámica, y esta se encuentra muy ligada a la investigación básica ya 
que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. 
 
Una de las características de la investigación aplicada, es su interés en 
la utilización de los conocimientos teóricos a un fin y/o situación concreta y las 
consecuencias prácticas que se deriven de ella. En resumen es una situación 
de problema que necesita una solución y para eso debe ser intervenida y 
mejorada. En lo cual hace una hace una descripción general  y posteriormente 
se trata de definir en una teoría aceptada ante esto se hacen sendos pasos y 




Diseño general  
El diseño general es experimental donde Hernández (2010) indica que 
experimento se manifiesta en un estudio donde se manipulan intencionalmente 
una o más variables independientes (supuestas causas - antecedentes) para 
investigar las consecuencias que la manipulación tiene sobre ya sea una o más 
variables dependientes (supuestos efectos – consecuentes), en una situación 




Diseño especifico  
El diseño especifico es pre-experimental, se les pone ese nombre cuando no 
es factible emplear el diseño experimental verdadero,  Salas (2013) nos dice 
que los pre-experimentos presentan un bajo nivel de control de variables y no 
efectúan asignación aleatoria de los sujetos al experimento,  además son 
aquellos en el que el investigador no ejerce cierto control sobre las variables 
distintas y/o extrañas, no hay asignación aleatoria de las personas participantes 
de la investigación, otra característica es que no hay grupo control, solo hay el 
grupo experimental. 
Y en nuestra investigación de se utilizó el diseño pre-experimental, con 
pruebas pretest  y postest, para un solo grupo no aleatorio. Consiste en aplicar 
la prueba pretest (01), antes del tratamiento (x) y posteriormente una prueba 





             Pretest   tratamiento  postest  
GE            01                   x             02 
 
Dónde: 
GE: Grupo experimental 
01:    Mediciones  a nivel de pretest de la variable  dependiente 
X:    Tratamiento experimental (variable independiente). 
02:   Mediciones a nivel de postest de la variable  dependiente 
 
2.6. Población, muestra y muestreo  
 
Población  
Hernández (2010) menciona que la población es el  Conjunto de todos los 
casos que concuerda con determinadas especializaciones las poblaciones 
deben situarse claramente en torno a sus características de contenido de lugar 
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y en el tiempo. Nuestra población son estudiantes de la Universidad Nacional 
mayor de San Marcos, conformándose un salón mixto. 
 
Muestra 
Según Hernández (2010) referente a la muestra nos dice que para el proceso 
cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 
se recogen datos, y que tiene que delimitarse y/o definirse con anticipación y  
precisión, este deberá representar dicha población. Nuestro muestreo es no 
probabilista intencional, de tal forma se tomó 20 personas en la cual se 
aplicaría el taller. 
 
Criterios de selección  
Los criterios de inclusión: Alumnos matriculados y seleccionados para el taller 
apto para realizar actividades físicas y/o de movimientos. 
 
Los criterios de exclusión: Alumnos no matriculados ni seleccionados para el 
taller. Además los que no puedan realizar actividades físicas. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Con respecto a la variable habilidades sociales se aplicaron la técnica de la 
encuesta y el instrumento fue el cuestionario Lista de chequeo de Goldstein. 
Para aplicar la técnica de la encuesta, se reunió la cantidad de 20 participantes, 
en uno de los ambiente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se 
les informó el motivo de la encuesta, asimismo se les pidió que el estudio solo 
tenía fines académicos que en absoluto les iba a perjudicar y/o alterar su 
persona o su profesión de docente. 
 
El instrumento aplicado fue la Lista de chequeo de Goldstein  que 
consiste en un cuestionario que evalúa las habilidades sociales. 
 
Ficha técnica 
Nombre original: Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 
Autor: Arnold P. Goldstein (1978) . 
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Procedencia: E.E.U.U 
Adaptación peruana: Ambrosio Tomás (1994-1995) 
Administración: Individual y colectiva 
Duración: Aproximadamente 15 minutos. 
Aplicación: 12 años en adelante.  
Calificación:  grado de competencia o deficiencia 
Puntuación: La puntuación máxima en un ítem es 5 y el valor mínimo 
es 1. Es posible obtener los siguientes puntajes de medidas de uso 
competente o deficiente de las habilidades sociales al usar la escala. 
En tal forma se puede obtener el nivel de desarrollo de la habilidad 
específica, así como del grupo. El puntaje total, que varía en función 
al número de ítems que responde a la persona en cada valor de 1 a 
5, este puntaje como mínimo es 50 y como máximo 250 puntos. 
Usos.- Este es un test muy usado por los psicólogos para reconocer 
las deficiencias en las habilidades sociales. Este instrumento consta 
de 50 preguntas, las cuales determinan las habilidades sociales en 6 
grupos o áreas diferentes mencionadas a continuación: Grupo I. 
Primeras habilidades sociales, Grupo Il. Habilidades sociales 
avanzadas, Grupo III. Habilidades relacionadas con los 
sentimientos., Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión, 
Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés, Grupo VI. 
Habilidades de planificación. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento  
Se tomó un instrumento validado y confiable del Dr. Arnold P. Goldstein. 
 
Validación 
El instrumento es adaptado y validado para nuestra realidad por Ambrosio, 
teniendo los siguientes resultados: 
 
La Tabla 6, describe los puntajes de correlación que expresan la 
contribución de cada ítem a la validez y confiabilidad general de la Lista de 
Chequeo de Habilidades Sociales de A. Goldstein. 
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Tabla 2    
Puntajes de correlación ITEM-TEST que expresan la validez y confiabilidad de 
la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein. 
Ítem “r” “t” Ítem “r” “t” Ítem “r” “t” 
01 0.546 3.531*** 18 0.575 3.847*** 35 0.691 5.412*** 
02 0.615 4.325*** 19 0.571 3.802*** 36 0.522 3.294** 
03 0.429 2.474* 20 0.661 4.951*** 37 0.584 3.945*** 
04 0.617 4.345*** 21 0.591 4.029*** 38 0.686 5.332*** 
05 0.503 3.109** 22 0.434 2.515* 39 0.597 4.098*** 
06 0.555 3.625*** 23 0.542 3.496*** 40 0.544 3.513*** 
07 0.389 2.170* 24 0.507 3.148** 41 0.509 3.169** 
08 0.492 3.007** 25 0.580 3.896*** 42 0.617 4.343*** 
09 0.601 4.147*** 26 0.586 3.966*** 43 0.545 3.523*** 
10 0.609 4.248*** 27 0.522 3.292** 44 0.651 4.800*** 
11 0.546 3.536*** 28 0.595 4.074*** 45 0.711 5.770*** 
12 0.512 3.191** 29 0.531 3.384** 46 0.764 6.867*** 
13 0.619 4.374*** 30 0.612 4.280*** 47 0.704 5.633*** 
14 0.448 2.629* 31 0.673 5.126*** 48 0.650 4.792*** 
15 0.766 6.893*** 32 0.641 4.659*** 49 0.696 5.500*** 
16 0.534 3.409** 33 0.538 3.445** 50 0.536 3.434** 
17 0.691 5.421*** 34 0.626 4.458***    
* Significativo Al P < .05 
** Muy significativo al p < .01 
*** Altamente significativo al p < .001 
 
 
Tomas (1995)  menciona que en términos generales puede decirse, que 
el análisis garantiza el uso del test como destinado a la medición de las 
habilidades sociales en nuestro medio, pues los puntajes de correlación son 
significativos. Como lo indica la Tabla Nº 06, todos los ítems muestran índices 
de validez aceptables, 4 ítems obtuvieron correlaciones significativas (p < .05), 
11 ítems obtuvieron correlaciones muy significativas (p < .01) y 35 ítems 
obtuvieron correlaciones altamente significativas  (p < .001); quedando la Lista 
de Chequeo intacta, es decir, con todos sus ítems completos ya que no hubo 
necesidad de eliminar alguno. Asimismo, cada una de las Escalas 
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componentes obtuvieron una correlación positiva y altamente significativa a un 
nivel de p < .001 con la Escala Total de Habilidades Sociales, es decir, todas 
contribuyen de una manera altamente significativa a la medición de las 
Habilidades Sociales, tal como lo muestra la Tabla Nº 07. 
 
Tabla 3 




















*** Diferencias altamente significativas al p < .001. 
 
Tomas (1995)  refiere que es necesario aclarar que no se pudo efectuar 
un procedimiento de validez externa debido a que en nuestro medio se carece 
de otros instrumentos similares con una validez y confiabilidad reconocidas, 
que puedan ser utilizados como criterio para dicho fin. 
Confiabilidad 
El autor que adapto el instrumento calculo una confiabilidad de 0.9244 
(coeficiente de alfa de cronbach). Además de esto se realizó la confiabilidad al 
grupo teniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 4 
Prueba de confiabilidad 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,948 50 
 
El valor del Alfa de Cronbach 0,948 muestra que el instrumento de la 




Prueba de confiabilidad- ítem 
 Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Ítem 01 ,947 
Ítem 02 ,947 
Ítem 03 ,945 
Ítem 04 ,946 
Ítem 05 ,945 
Ítem 06 ,947 
Ítem 07 ,945 
Ítem 08 ,947 
Ítem 09 ,948 
Ítem 10 ,948 
Ítem 11 ,947 
Ítem 12 ,948 
Ítem 13 ,948 
Ítem 14 ,948 
Ítem 15 ,945 
Ítem 16 ,947 
Ítem 17 ,947 
Ítem 18 ,946 
Ítem 19 ,946 
Ítem 20 ,946 
Ítem 21 ,946 
Ítem 22 ,947 
Ítem 23 ,946 
Ítem 24 ,946 
Ítem 25 ,947 
Ítem 26 ,947 
Ítem 027 ,947 
Ítem 28 ,946 
Ítem 29 ,945 
Ítem 30 ,948 
Ítem 31 ,947 
Ítem 32 ,948 
Ítem 33 ,946 
Ítem 34 ,949 
Ítem 35 ,946 
Ítem 36 ,946 
Ítem 37 ,948 
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Ítem 38 ,947 
Ítem 39 ,946 
Ítem 40 ,948 
Ítem 41 ,946 
Ítem 42 ,948 
Ítem 43 ,947 
Ítem 44 ,946 
Ítem 45 ,946 
Ítem 46 ,946 
Ítem 47 ,945 
Ítem 48 ,946 
Ítem 49 ,946 
Ítem 50 ,946 
 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Se analizó los datos mediante el programa computacional de análisis  
estadístico  SPSS V20 en español y el Programa EXCEL. Utilizando la 
estadística descriptiva, se analizó para describir el comportamiento de la 
variable en estudio. Después se utiliza la estadística inferencial para demostrar 
la relación e influencia de cada uno de los subconstructos, para lo cual se 














1X : Media del primer grupo 
2X : Media del segundo grupo 
2
1S : Desviación estándar del primer grupo elevada al cuadrado 
1n : Desviación estándar del primer grupo 
2
2S : Desviación estándar del segundo grupo elevada al cuadrado 
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2n : Desviación estándar del segundo grupo 
 
La prueba t de Student es una prueba estadística para evaluar si dos grupos 
difieren entre sí de manera mayor y/o significativa respecto a sus medias en 
una variable. La prueba t se utiliza para verificar los resultados de una 
preprueba con los resultados de una posprueba en un entorno experimental. 
Se comparan las medias y las varianzas del grupo en dos situaciones 
diferentes. O también, para verificar las prepruebas o pospruebas de dos 
grupos que participan en un experimento. Es una prueba que ayuda a nuestra 
investigación para ver los resultados convenientes. 
 
2.9. Aspectos éticos 
 
El desarrollo de esta investigación se ha llevado a cabo dentro de lo que indica 
la ética profesional, previniendo en todo momento el plagio intelectual y no 
alterando los datos obtenidos. Del mismo modo ha sido diseñado y planificado 
acompañando los principios éticos, fundamentos teóricos y metodológicos de la 
investigación científica educacional.  
 
De igual forma se ha desarrollado el proyecto de investigación siguiendo 
las instrucciones dadas por la Universidad Cesar Vallejo desde la elaboración 
del marco referencial y recolección de la información, hasta el análisis de datos 
y elaboración del informe final. 
 
En ese sentido, la información contenida en el presente documento es 
producto de mi trabajo personal, apegándome a la legislación sobre propiedad 
intelectual, sin haber incurrido en falsificación de la información o cualquier tipo 
de fraude, por la cual me someto a las normas disciplinarias establecidas en el 


































Prueba de normalidad de la variable de estudio 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre test habilidades 
sociales 
,866 20 ,070 
Pos test habilidades 
sociales 
,929 20 ,149 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: Base de datos spss 
 
En la tabla, se observa de una muestra de 20 estudiantes que 
representan el 100% en la aplicación del taller de Clown y que hay una mejoría 
en las  habilidades sociales en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 
2016 y que la prueba de normalidad que corresponde usarse es la de Shapiro-
Wilk ( n<  50), toda vez que esta muestra es menor  de 50. 
 
De los resultados obtenidos en la tabla, se observa  que el valor p de 
habilidades sociales  fue de p =.070 > .05, en el pre test ; de igual modo, el 
valor p para el pos test  fue de p = 149 >.05. 
 
Por tanto, se adopta como decisión que la variable habilidades sociales  
tanto en el pre y pos test , proceden de una distribución normal, o  paramétrica, 
por lo que es necesario establecer la comparación entre el pre y pos test  
empleando la T de Student para grupos relacionados. 
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Análisis descriptivo de los resultados de la variable habilidades sociales y 
sus dimensiones 
 
Fase de pretest y postest de habilidades sociales  
 
Tabla 7 
Resultados de las habilidades sociales  del pretest y postest en un grupo de 
estudiantes universitarios. Lima, 2016.  
 
Pre test habilidades sociales  Pos test habilidades sociales 
  n % n % 
Medio bajo 5 25.0 0 0.0 
Medio 3 15.0 3 15.0 
Medio alto 12 60.0 12 60.0 
Alto 0 0.0 5 25.0 
Total 20 100.0 20 100.0 
Fuente: Base de datos spss 
 
En el pretest: como se muestra en la tabla, como resultado del 
cuestionario de habilidades sociales de un total de 20 estudiantes  
universitarios Lima 2016  se evidencia que el 25 % se encuentran en el nivel 
medio bajo  ,  el 15 % en el nivel medio, asimismo el 60 % se encuentra en el 
nivel medio alto:  
 
En el postest: como se muestra en la tabla, después de la aplicación del 
taller de Clown se aprecia que los resultados finales obtenidos son 
estadísticamente diferentes  evidenciando  una mejora significativa  ya que el 
15 % se encuentran en el nivel medio, el 60 % en el nivel medio alto y el 25 % 
en el nivel alto.  
 
En la figura se observa los resultados, en la fase de pretest, de la 
evaluación del cuestionario de habilidades sociales estudiantes  universitarios 
Lima 2016    de donde se muestra que el 40 % de los estudiantes se 
encuentran ubicados en los niveles medio y medio bajo y el 60 % en el nivel 
medio alto. En cambio, en la fase de postest, se evidencia diferencias 
significativas en habilidades sociales donde solo el 15 % se encuentra en el 
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nivel medio y el 85 % se encuentran ubicados entre el nivel medio alto y alto 
respectivamente, destacando de entre ellos el 25 % en el nivel alto. 
 
 
Figura 1: Habilidades sociales en el pre y pos test de los estudiantes 
universitarios. Lima, 2016. 
 
Fase de pretest y postest de  primeras habilidades sociales  
 
Tabla 8  
Resultados de las primeras habilidades sociales  del pretest y postest en un 
grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016.  
 
Pre test primeras habilidades  Post test primeras habilidades  
  n % n % 
Bajo 1 5.0 0 0.0 
Medio bajo 6 30.0 0 0.0 
Medio 2 10.0 3 15.0 
Medio alto 11 55.0 10 50.0 
Alto 0 0.0 7 35.0 
Total 20 100.0 20 100.0 
Fuente: Base de datos spss  
En el pretest: como se muestra en la tabla, como resultado del 



















25.0 Pre test habilidades sociales
Pos test habilidades sociales
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universitarios Lima 2016  se evidencia que el 5 % se encuentran en el nivel 
bajo,  el 30 % en el nivel medio bajo , asimismo el 10 % se encuentra en el 
nivel medio, finalmente el 55 % ha alcanzado el nivel medio alto:  
 
En el postest: como se muestra en la tabla, después de la aplicación del 
taller de Clown se aprecia que los resultados finales obtenidos son 
estadísticamente diferentes  evidenciando  una mejoría significativa  ya que el 
15 % se encuentran en el nivel medio, el 50 % en el nivel medio alto y el 35 % 
en el nivel alto. 
 
En la figura se observa los resultados, en la fase de pre test, de la 
evaluación del cuestionario de habilidades sociales estudiantes  universitarios 
Lima 2016    de donde se muestra que el 45 % de los estudiantes se 
encuentran ubicados en los niveles bajo medio bajo  y medio  y el 65 % en el 
nivel medio alto. En cambio, en la fase de pos test, se evidencia diferencias 
significativas en primeras habilidades sociales donde solo el 15 % se encuentra 
en el nivel medio y el 85 % se encuentran ubicados entre el nivel medio alto y 
alto respectivamente, destacando de entre ellos el 35 % en el nivel alto. 
 
 
Figura 2: Primeras habilidades sociales en el pre y pos test de los estudiantes 































Resultados de las  habilidades sociales avanzadas  del pretest y postest en un 
grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
Pre test habilidades 
sociales avanzadas  
Pos test habilidades 
sociales avanzadas  
  n % n % 
Bajo 2 10.0 0 0.0 
Medio bajo 4 20.0 0 0.0 
Medio 6 30.0 3 15.0 
Medio alto 8 40.0 8 40.0 
Alto 0 0.0 9 45.0 
Total 20 100.0 20 100.0 
Fuente: Base de datos spss  
 
  En el pretest: como se muestra en la tabla, como resultado del 
cuestionario de  habilidades sociales avanzadas de un total de 20 estudiantes  
universitarios Lima 2016  se evidencia que el 10 % se encuentran en el nivel 
bajo,  el 20 % en el nivel medio bajo, asimismo el 30 % se encuentra en el nivel 
medio, finalmente el 40 % ha alcanzado el nivel medio alto:   
 
En el postest: como se muestra en la tabla, después de la aplicación del 
taller de Clown se aprecia que los resultados finales obtenidos son 
estadísticamente diferentes  evidenciando  una mejoría significativa  ya que el 
15 % se encuentran en el nivel medio, el 40 % en el nivel medio alto y el 45 % 
en el nivel alto 
 
En la figura se observa los resultados, en la fase de pretest, de la 
evaluación del cuestionario de habilidades sociales avanzadas  estudiantes  
universitarios Lima 2016    de donde se muestra que el 60 % de los estudiantes 
se encuentran ubicados en los niveles bajo medio bajo  y medio  y el 40 % en 
el nivel medio alto. En cambio, en la fase de pos test, se evidencia diferencias 
significativas en habilidades sociales avanzadas  donde solo el 15 % se 
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encuentra en el nivel medio y el 85 % se encuentran ubicados entre el nivel 
medio alto y alto respectivamente, destacando de entre ellos el 45 % en el nivel 
alto. 
 
Figura 3: Habilidades sociales avanzadas en el pre y pos test de los 
estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 





 Resultados de las  habilidades  relacionadas con los sentimientos   del pretest 
y postest en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
Pre test habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos 
Pos test habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos  
  n % n % 
Bajo 2 10.0 0 0 
Medio bajo 4 20.0 1 5.0 
Medio 4 20.0 3 15.0 
Medio alto 10 50.0 6 30.0 
Alto 0 0.0 10 50.0 
Total 20 100.0 20 100.0 





























En el pretest: como se muestra en la tabla, como resultado del 
cuestionario de  habilidades relacionadas con los sentimiento  de un total de 20 
estudiantes  universitarios Lima 2016  se evidencia que el 10 % se encuentran 
en el nivel bajo,  el 20 % en el nivel medio bajo, asimismo el 20 % se encuentra 
en el nivel medio, finalmente el 50 % ha alcanzado el nivel medio alto:   
 
En el postest: como se muestra en la tabla, después de la aplicación del 
taller de Clown se aprecia que los resultados finales obtenidos son 
estadísticamente diferentes  evidenciando  una mejoría significativa  ya que el  
5 % se encuentra en el nivel medio bajo, el 15 % se encuentran en el nivel 
medio, el 30 % en el nivel medio alto y el 50 % en el nivel alto. 
 
En la figura se observa los resultados, en la fase de pretest, de la 
evaluación del cuestionario de habilidades  relacionadas con los sentimientos 
en estudiantes  universitarios Lima 2016    de donde se muestra que el 50 % de 
los estudiantes se encuentran ubicados en los niveles bajo medio bajo  y medio  
y el 50 % en el nivel medio alto. En cambio, en la fase de postest, se evidencia 
diferencias significativas en habilidades sociales avanzadas  donde solo el 5 % 
se encuentra en el nivel medio bajo, el 15 % se encuentra en el nivel medio y el 
80 % se encuentran ubicados entre el nivel medio alto y alto respectivamente, 
destacando de entre ellos el 50 % en el nivel alto. 
 
Figura 4: Habilidades relacionadas con los sentimientos  en el pre y pos test de 
































Fase de pre test y pos test de habilidades alternativas  
 
Tabla 11 
Resultados de las  habilidades  alternativas    del pretest y postest en un grupo 
de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
Pre test habilidades 
alternativas  
Pre test habilidades 
alternativas  
  n % n % 
Bajo 1 5.0 0 0.0 
Medio bajo 3 15.0 2 10.0 
Medio 9 45.0 2 10.0 
Medio alto 7 35.0 10 50.0 
Alto 0 0.0 6 30.0 
Total 20 100.0 20 100.0 
Fuente: Base de datos spss  
 
En el pretest: como se muestra en la tabla, como resultado del 
cuestionario de  habilidades alternativas   de un total de 20 estudiantes  
universitarios Lima 2016  se evidencia que el 5 % se encuentran en el nivel 
bajo,  el 15 % en el nivel medio bajo, asimismo el 45 % se encuentra en el nivel 
medio, finalmente el 35 % ha alcanzado el nivel medio alto:   
 
En el postest: como se muestra en la tabla, después de la aplicación del 
taller de Clown se aprecia que los resultados finales obtenidos son 
estadísticamente diferentes  evidenciando  una mejoría significativa  ya que el  
10 % se encuentra en el nivel medio bajo, el 10 % se encuentran en el nivel 
medio, el 50 % en el nivel medio alto y el 30 % en el nivel alto. 
 
En la figura se observa los resultados, en la fase de pretest, de la 
evaluación del cuestionario de habilidades  alternativas  en estudiantes  
universitarios Lima 2016    de donde se muestra que el 65 % de los estudiantes 
se encuentran ubicados en los niveles bajo medio bajo  y medio  y el 35 % en 
el nivel medio alto. En cambio, en la fase de postest, se evidencia diferencias 
significativas en habilidades alternativas   donde solo el 10 % se encuentra en 
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el nivel medio bajo, el 10 % se encuentra en el nivel medio y el 80 % se 
encuentran ubicados entre el nivel medio alto y alto respectivamente, 
destacando de entre ellos el 30 % en el nivel alto. 
 
Figura 5: Habilidades alternativas en el pre y pos test de los estudiantes 
universitarios. Lima, 2016. 
 




Resultados de las  habilidades  para hacer frente al estrés   del pretest y 
postest en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
Pre test habilidades para 
hacer frente al estrés 
Pos test habilidades para 
hacer frente al estrés  
  n % n % 
Medio bajo 3 15.0 0 0 
Medio 12 60.0 6 30.0 
Medio alto 5 25.0 6 30.0 
Alto 0 0.0 8 40.0 
Total 20 100.0 20 100.0 
Fuente: Base de datos spss  
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En el pretest: como se muestra en la tabla, como resultado del 
cuestionario de  habilidades para hacer frente al estrés de un total de 20 
estudiantes  universitarios Lima 2016  se evidencia que el 15 % se encuentran 
en el nivel  medio bajo , asimismo el 60 % se encuentra en el nivel medio, 
finalmente el 25 % ha alcanzado el nivel medio alto :  
 
En el postest: como se muestra en la tabla, después de la aplicación del 
taller de Clown se aprecia que los resultados finales obtenidos son 
estadísticamente diferentes  evidenciando  una mejoría significativa  ya que el  
30 %  se encuentran en el nivel medio, el 30 % en el nivel medio alto y el 40 % 
en el nivel alto. 
 
En la figura se observa los resultados, en la fase de pretest, de la 
evaluación del cuestionario de habilidades   para hacer frente al estrés  en 
estudiantes  universitarios Lima 2016    de donde se muestra que el 75 % de 
los estudiantes se encuentran ubicados en los niveles  medio bajo  y medio  y 
el 25 % en el nivel medio alto. En cambio, en la fase de postest, se evidencia 
diferencias significativas en habilidades para hacer frente al estrés   donde solo 
el 30 % se encuentra en el nivel medio, el 30 % se encuentra en el nivel medio 
alto  y el 70 % se encuentran ubicados entre el nivel medio alto y alto 
respectivamente, destacando de entre ellos el 40 % en el nivel alto. 
 
Figura 6: Habilidades para hacer frente al estrés  en el pre y pos test de los 



















Pre test habilidades para
hacer frente al estrés
Pos test habilidades para
hacer frente al estrés
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Tabla 13 
Resultados de las  habilidades  de planificación   del pretest y postest en un 
grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
Pre test habilidades de 
planificación  
Pos test habilidades de 
planificación 
  n % N % 
Bajo 1 5.0 0 0 
Medio bajo 4 20.0 1 5.0 
Medio 6 30.0 6 30.0 
Medio alto 7 35.0 8 40.0 
Alto 2 10.0 5 25.0 
Total 20 100.0 20 100.0 
Fuente: Base de datos spss 
En el pretest: como se muestra en la tabla, como resultado del 
cuestionario de  habilidades de planificación  de un total de 20 estudiantes  
universitarios Lima 2016  se evidencia que el 5 % se encuentran en el nivel 
bajo, el 20 % en el nivel  medio bajo, asimismo el 30 % se encuentra en el nivel 
medio, el 35 % en el nivel medio alto, finalmente el 10 % ha alcanzado el nivel  
alto.  
 
En el postest: como se muestra en la tabla, después de la aplicación del 
taller de Clown se aprecia que los resultados finales obtenidos son 
estadísticamente diferentes  evidenciando  una mejoría significativa  ya que  
solo el 5 % se encuentra en el nivel medio bajo el  30 %  se encuentran en el 
nivel medio, el 40 % en el nivel medio alto y el 25 % en el nivel alto. 
 
En la figura se observa los resultados, en la fase de pretest, de la 
evaluación del cuestionario de habilidades  de planificación   en estudiantes  
universitarios Lima 2016  de donde se muestra que el 55 % de los estudiantes 
se encuentran ubicados en los niveles  bajo, medio bajo  y medio,  el 25 % en 
el nivel medio alto y el 10 % en el nivel alto. En cambio, en la fase de postest, 
se evidencia diferencias significativas en habilidades de planificación  donde 
solo el  5% se encuentra en el nivel  medio bajo, el 30 % se encuentra en el 
nivel medio, el 400 % se encuentra en el nivel medio alto  y el 65 % se 
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encuentran ubicados entre el nivel medio alto y alto respectivamente, 
destacando de entre ellos el 25 % en el nivel alto. 
 
 
Figura 7: Habilidades de planificación  en el pre y pos test de los estudiantes 
universitarios. Lima, 2016. 




Ho La aplicación del taller de Clown no mejora significativamente las 
habilidades sociales en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
H1 La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las habilidades 
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planificación




Nivel de comprobación  y significación estadística entre el pre y pos test  de 
habilidades sociales 
Prueba de muestras relacionadas 






95% Intervalo de 











34,85000 14,57205 3,25841 28,03007 41,66993 10,695 19 ,000 
 
Fuente: Base de datos spss 
 
Análisis inferencial 
De los resultados de la tabla se tiene que frente a la comparación de la tc > tt ( 
10,695 > 1,69) así mismo (T Student : p= 0,000) lo que significa que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en consecuencia se concluye 
que:  La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las habilidades 
sociales en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
 
Figura 8: Diagrama de cajas habilidades sociales  en la fase de pretest y 
postest. 
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De la figura  se muestra  en cuanto a  las habilidades sociales   en el 
pretest los puntajes son inferiores comparados con el postest luego de la 
aplicación del taller de Clown se puede apreciar existen diferencias 
significativas en la mediana de ambos grupos siendo superior en el postest. 
 
Hipótesis  específica 1 
 
Ho La aplicación del taller de Clown no mejora significativamente las “primeras 
habilidades sociales” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
 H1 La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las “primeras 




Nivel de comprobación  y significación estadística entre el pre y pos test  de 
primeras habilidades sociales 
 
Prueba de muestras relacionadas 








95% Intervalo de 





Pos test primeras 
habilidades sociales - 
Pre test primeras 
habilidades sociales 
6,05000 4,33438 ,96920 4,02145 8,07855 6,242 19 ,000 
 
Fuente: Base de datos spss  
 
Análisis inferencial 
De los resultados de la tabla se tiene que frente a la comparación de la tc > tt ( 
6,242 > 1,69) así mismo (T Student : p= 0,000) lo que significa que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en consecuencia se concluye 
que:  La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las “primeras 
habilidades sociales” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016.  
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Figura 9: Diagrama de cajas de las primeras  habilidades sociales  en la fase 
de pretest y postest. 
 
De la figura  se muestra  en cuanto a  las primeras  habilidades sociales   
en el pretest los puntajes son inferiores comparados con el postest luego de la 
aplicación del taller de Clown se puede apreciar existen diferencias 
significativas en la mediana de ambos grupos siendo superior en el postest. 
 
Hipótesis  específica 2 
 
Ho La aplicación del taller de Clown no mejora significativamente las 
“habilidades sociales avanzadas” en un grupo de estudiantes universitarios. 
Lima, 2016. 
H1 La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las “habilidades 







Nivel de comprobación  y significación estadística entre el pre y pos test  de 
habilidades sociales avanzadas  
 
Prueba de muestras relacionadas 








95% Intervalo de 





Pos test habilidades 
sociales avanzadas - 
Pre test habilidades 
sociales avanzadas 
4,90000 3,94568 ,88228 3,05336 6,74664 5,554 19 ,000 
Fuente: Base de datos spss 
 
Análisis inferencial 
De los resultados de la tabla se tiene que frente a la comparación de la tc > tt ( 
5,554 > 1,69) así mismo (T Student : p= 0,000) lo que significa que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en consecuencia se concluye 
que: La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las “habilidades 
sociales avanzadas” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
 
Figura 10: Diagrama de cajas de  habilidades sociales avanzadas  en la fase de 
pretest y postest. 
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De la figura  se muestra  en cuanto a  las habilidades sociales 
avanzadas  en el pretest los puntajes son inferiores comparados con el postest 
luego de la aplicación del taller de Clown se puede apreciar existen diferencias 
significativas en la mediana de ambos grupos siendo superior en el postest. 
 
Hipótesis  específica 3 
 
Ho La aplicación del taller de Clown no mejora significativamente las 
“habilidades relacionadas con los sentimientos” en un grupo de estudiantes 
universitarios. Lima, 2016. 
H1 La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las “habilidades 
relacionadas con los sentimientos” en un grupo de estudiantes universitarios. 
Lima, 2016.  
 
Tabla 17 
Nivel de comprobación  y significación estadística entre el pre y pos test  de 
habilidades relacionadas con los sentimientos 
 
Prueba de muestras relacionadas 








95% Intervalo de 





Pos test habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos - Pre test 
habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos 
5,95000 2,96426 ,66283 4,56268 7,33732 8,977 19 ,000 
Fuente: Base de datos spss 
 
Análisis inferencial 
De los resultados de la tabla se tiene que frente a la comparación de la tc > tt ( 
8,977 > 1,69) así mismo (T Student : p= 0,000) lo que significa que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en consecuencia se concluye 
que: La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las “habilidades 
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Figura 11: Diagrama de cajas habilidades relacionadas con los sentimientos  en 
la fase de pretest y postest. 
 
De la figura  se muestra  en cuanto a  las habilidades relacionados con 
los sentimientos   en el pretest los puntajes son inferiores comparados con el 
postest luego de la aplicación del taller de Clown se puede apreciar existen 
diferencias significativas en la mediana de ambos grupos siendo superior en el 
postest. 
 
Hipótesis  específica 4 
 
Ho La aplicación del taller de Clown no mejora significativamente las 
“habilidades alternativas a la agresión” en un grupo de estudiantes 
universitarios. Lima, 2016. 
H1 La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las “habilidades 




Nivel de comprobación  y significación estadística entre el pre y pos test  de 
habilidades alternativas a la agresión 
Prueba de muestras relacionadas 






95% Intervalo de 





Pos test habilidades 
alternativas - Pre test 
habilidades 
alternativas 
6,70000 5,85887 1,31008 3,95797 9,44203 5,114 19 ,000 
 
Fuente: Base de datos spss  
Análisis inferencial 
De los resultados de la tabla se tiene que frente a la comparación de la tc > tt ( 
5,114 > 1,69) así mismo (T Student : p= 0,000) lo que significa que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en consecuencia se concluye 
que: La aplicación del taller de Clown mejora significativamente las “habilidades 
alternativas a la agresión” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 
2016. 
 
Figura 12: Diagrama de cajas habilidades alternativas   en la fase de pretest y 
postest. 
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De la figura  se muestra  en cuanto a  las habilidades alternativas   en el 
pretest los puntajes son inferiores comparados con el postest luego de la 
aplicación del taller de Clown se puede apreciar existen diferencias 
significativas en la mediana de ambos grupos siendo superior en el postest. 
 
Hipótesis  específica 5 
 
H0 La aplicación del taller de Clown no mejora significativamente en las 
“habilidades para hacer frente al estrés” en un grupo de estudiantes 
universitarios. Lima, 2016.  
 
H1 La aplicación del taller de Clown mejora significativamente en las 
“habilidades para hacer frente al estrés” en un grupo de estudiantes 
universitarios. Lima, 2016. 
 
Tabla 19 
Nivel de comprobación  y significación estadística entre el pre y pos test  de 
habilidades  para hacer frente al estrés  
 
Prueba de muestras relacionadas 







95% Intervalo de 





Pos test habilidades 
para hacer frente al 
estrés  - Pre test 
habilidades para hacer 
frente al estrés 
7,05000 4,83926 1,08209 4,78516 9,31484 6,515 19 ,000 
Fuente: Base de datos spss 
 
Análisis inferencial 
De los resultados de la tabla se tiene que frente a la comparación de la tc > tt ( 
6,515 > 1,69) así mismo (T Student : p= 0,000) lo que significa que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en consecuencia se concluye 
que: La aplicación del taller de Clown mejora significativamente en las 
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“habilidades para hacer frente al estrés” en un grupo de estudiantes 





Figura 13: Diagrama de cajas habilidades  para hacer frente al estrés  en la 
fase de pretest y postest. 
 
 
De la figura  se muestra  en cuanto a  las habilidades para hacer frente 
al estrés  en el pretest los puntajes son inferiores comparados con el postest 
luego de la aplicación del taller de Clown se puede apreciar existen diferencias 
significativas en la mediana de ambos grupos siendo superior en el postest. 
 
Hipótesis  específica 6 
 
Ho La aplicación del taller de Clown no mejora significativamente en las 




H1 La aplicación del taller de Clown mejora significativamente en las 




Nivel de comprobación  y significación estadística entre el pre y pos test  de 
habilidades de planificación 
 
Prueba de muestras relacionadas 
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planificación - Pre 
test habilidades 
de planificación 
4,20000 3,08818 ,69054 2,75469 5,64531 6,082 19 ,000 
Fuente: Base de datos spss 
 
Análisis inferencial 
De los resultados de la tabla se tiene que frente a la comparación de la tc > tt ( 
6,082 > 1,69) así mismo (T Student : p= 0,000) lo que significa que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en consecuencia se concluye 
que: La aplicación del taller de Clown mejora significativamente en las 








Figura 14: Diagrama de cajas habilidades  de planificación en la fase de pretest 
y postest. 
 
De la figura  se muestra  en cuanto a  las habilidades de planificación   
en el pretest los puntajes son inferiores comparados con el postest luego de la 
aplicación del taller de Clown se puede apreciar existen diferencias 





































El resultado obtenido de la variable (habilidades sociales) se obtuvo que los  
estudiantes participantes presentan diferencias estadísticamente significativas 
(t=10,695 y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  
(199.85) el que  obtiene una media superior al postest   (165.00). Debido a ello 
se determina que: El Taller de Clown mejora significativamente en las 
habilidades sociales en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
Esto concuerda con el problema planteado al inicio del estudio.  
 
Teniendo como referencia a López (2016), en su investigación titulada 
La adquisición de habilidades sociales a través del arte del clown. En una de 
sus conclusiones menciona el potencial del clown como vía para adquirir y 
desarrollar las habilidades sociales que debieran tener las personas en el 
entorno que nosotros vivimos.  
 
El resultado obtenido de la dimensión (primeras habilidades sociales) se 
obtuvo que los estudiantes participantes presentan diferencias 
estadísticamente significativas (t= 6,242  y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y 
postest, siendo este último  (32.10) el que  obtiene una media superior al 
postest   (26.05). Debido a ello se determina que: El Taller de Clown mejora 
significativamente en las “primeras habilidades sociales” en un grupo de 
estudiantes universitarios. Lima, 2016. Esto concuerda con el problema 
planteado al inicio del estudio.  
 
Teniendo como referencia a López (2016), en su investigación titulada 
La adquisición de habilidades sociales a través del arte del clown. En una de 
sus conclusiones menciona que la práctica del taller de clown verifica el 
impacto sobre las nuevas adquisiciones de habilidades sociales, como las 
relacionadas con la escucha y respeto, que justo son partes de nuestros 
indicadores de la primera dimensión de nuestro trabajo  (primeras habilidades 
sociales). 
 
El resultado obtenido de la dimensión (habilidades sociales avanzadas) 
se obtuvo que los estudiantes participantes presentan diferencias 
estadísticamente significativas (t= 5,554  y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y 
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postest, siendo este último  (24,05) el que  obtiene una media superior al 
postest   (19.15). Debido a ello se determina que: El Taller de Clown mejora 
significativamente en las “habilidades sociales avanzadas” en un grupo de 
estudiantes universitarios. Lima, 2016. Esto concuerda con el problema 
planteado al inicio del estudio.  
 
Teniendo como referencia a Prado (2015), en su investigación titulada El 
Clown, herramienta educativa para mejorar la alfabetización emocional en 
estudiantes de la carrera profesional de  ciencias de la comunicación de la 
Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. En una de sus conclusiones 
menciona la mejora significativa emocional en los estudiantes del I ciclo de 
ciencias de la comunicación, en cual hace manifiesto del equilibrio de la 
inteligencia emocional de los estudiantes que podemos relacionarlas con las 
habilidades sociales avanzadas.  
 
El resultado obtenido de la dimensión (habilidades relacionadas con los 
sentimientos) se obtuvo después de aplicarse el taller de Clown, la cual influye 
significativamente  en un grupo de estudiantes universitarios, quienes 
presentan diferencias estadísticamente significativas (t= 8,977  y p= 0,000 
<0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (28.90) el que  obtiene 
una media superior al pos test   (22.95). Debido a ello se determina que: El 
Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades relacionadas con 
los sentimientos” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. Esto 
concuerda con el problema planteado al inicio del estudio.  
 
Teniendo como referencia a Trujillo (2014), en su investigación titulada 
La técnica del clown para mejorar la asertividad de las estudiantes del II ciclo 
de la carrera profesional de educación inicial de la Universidad Privada Antenor 
Orrego de la ciudad de Trujillo. En una de sus conclusiones menciona como la 
técnica del clown mejoro significativamente en la asertividad de los estudiantes 
del II ciclo de educación inicial, donde quedó demostrado que la aplicación del 
taller refuerza a la autoafirmación y establece los derechos asertivos de los 
estudiantes, tal cual la asertividad, es expresar nuestros sentimientos de forma 
adecuada y correcta respetando los sentimientos de los demás, indicadores 
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que muestran las habilidades relacionadas con los sentimientos. 
 
 El resultado obtenido de la dimensión (habilidades alternativas a la 
agresión) se obtuvo después de aplicarse el taller de Clown, la cual influye 
significativamente  en un grupo de estudiantes universitarios, quienes 
presentan diferencias estadísticamente significativas (t= 5,114  y p= 0,000 
<0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (36.95) el que  obtiene 
una media superior al postest   (30.25). Debido a ello se determina que: El 
Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades alternativas a la 
agresión” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. Esto 
concuerda con el problema planteado al inicio del estudio.  
 
Teniendo como referencia a Delgado (2013), en su investigación titulada 
La vinculación de la comunicación-educación y el arte de los clowns: como 
medios en la enseñanza aprendizaje para niños y niñas de 4 y 5 años. En una 
de sus conclusiones menciona que son variados los recursos didácticos que se 
pueden usar para lograr una mejor comunicación, por lo que la técnica del 
clown debe utilizar la herramienta que mejore la relación con el público objetivo 
como las de dar permiso, negociar, emplear el autocontrol, etc., que son 
habilidades para no llegar a la agresión con el otro. 
 
El resultado obtenido de la dimensión (habilidades para hacer frente al 
estrés) se obtuvo después de aplicarse el taller de Clown, la cual influye 
significativamente  en un grupo de estudiantes universitarios, quienes 
presentan diferencias estadísticamente significativas (t= 6,515  y p= 0,000 
<0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (46,85) el que  obtiene 
una media superior al postest   (39.80). Debido a ello se determina que: El 
Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades para hacer frente 
al estrés” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. Esto 
concuerda con el problema planteado al inicio del estudio.  
 
Teniendo como referencia a Velásquez (2005), en su investigación 
titulada Busca tu propio clown, viajando hacia atrás, en Jacques Lecoq. En una 
de sus conclusiones menciona que buscando nuestro clown interior en el juego 
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nos acerca más a situaciones en las cuales podríamos disfrutar, como son 
nuestros propios fracasos, que a partir de ahí reírse de uno mismo y salir 
adelante nos hará disfrutar más el camino, que dicho sea de paso es una de 
las características de la habilidad de hacer frente al estrés, el hecho de no 
“hacernos bolas”, el de aceptar y seguir.  
 
El resultado obtenido de la dimensión (habilidades de planificación) se 
obtuvo después de aplicarse el taller de Clown la cual influye significativamente  
en un grupo de estudiantes universitarios, quienes presentan diferencias 
estadísticamente significativas (t= 6,082  y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y 
postest, siendo este último  (31.00) el que  obtiene una media superior al 
postest   (26,80). Debido a ello se determina que: El Taller de Clown mejora 
significativamente en las “habilidades de planificación” en un grupo de 
estudiantes universitarios. Lima, 2016. Esto concuerda con el problema 
planteado al inicio del estudio.  
  
Teniendo como referencia a López (2016), en su investigación titulada 
La adquisición de habilidades sociales a través del arte del clown. En una de 
sus conclusiones menciona que las competencias, los contenidos y los 
objetivos curriculares a los que a través del “clown” puede y debería darse 
como metodología, esto sería una gran propuesta de innovación, que 
promovería además,  las habilidades sociales mediante la práctica del clown y 
así el desempeño personal también sería optimo, podemos decir que estas 
metas y objetivos son propias de las habilidades de planificación, la que 

































Primera:  La práctica de las habilidades sociales  después de aplicarse el 
Taller de Clown mejora significativamente en un grupo de 
estudiantes universitarios, quienes presentan diferencias 
estadísticamente significativas (t=10,695 y p= 0,000 <0.05), entre el 
pretest y postest, siendo este último  (199.85) el que  obtiene una 
media superior al postest   (165.00). Debido a ello se determina que: 
El Taller de Clown mejora significativamente en las habilidades 
sociales en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
Segunda: La práctica de las primeras habilidades sociales después de 
aplicarse el Taller de Clown mejora significativamente  en un grupo 
de estudiantes universitarios, quienes presentan diferencias 
estadísticamente significativas (t= 6,242  y p= 0,000 <0.05), entre el 
pretest y postest, siendo este último  (32.10) el que  obtiene una 
media superior al postest   (26.05). Debido a ello se determina que: 
El Taller de Clown mejora significativamente en las “primeras 
habilidades sociales” en un grupo de estudiantes universitarios. 
Lima, 2016 
 
Tercera:  La práctica de las primeras habilidades sociales avanzadas   
después de aplicarse el Taller de Clown mejora significativamente  
en un grupo de estudiantes universitarios, quienes presentan 
diferencias estadísticamente significativas (t= 5,554  y p= 0,000 
<0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (24,05) el que  
obtiene una media superior al postest   (19.15). Debido a ello se 
determina que: El Taller de Clown mejora significativamente en las 
“habilidades sociales avanzadas” en un grupo de estudiantes 
universitarios. Lima, 2016.  
 
Cuarta:  La práctica de las habilidades relacionada con los sentimientos    
después de aplicarse el Taller de Clown mejora significativamente  
en un grupo de estudiantes universitarios, quienes presentan 
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diferencias estadísticamente significativas (t= 8,977  y p= 0,000 
<0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (28.90) el que  
obtiene una media superior al postest   (22.95). Debido a ello se 
determina que: El Taller de Clown mejora significativamente en las 
“habilidades relacionadas con los sentimientos” en un grupo de 
estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
Quinta:  La práctica de las habilidades alternativas a la agresión después de 
aplicarse el Taller de Clown mejora significativamente  en un grupo 
de estudiantes universitarios, quienes presentan diferencias 
estadísticamente significativas (t= 5,114  y p= 0,000 <0.05), entre el 
pretest y postest, siendo este último  (36.95) el que  obtiene una 
media superior al postest   (30.25). Debido a ello se determina que: 
El Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades 
alternativas a la agresión” en un grupo de estudiantes universitarios. 
Lima, 2016. 
 
Sexta:  La práctica de las habilidades para hacer frente al estrés   después 
de aplicarse el Taller de Clown mejora significativamente  en un 
grupo de estudiantes universitarios, quienes presentan diferencias 
estadísticamente significativas (t= 6,515  y p= 0,000 <0.05), entre el 
pretest y postest, siendo este último  (46,85) el que  obtiene una 
media superior al postest   (39.80). Debido a ello se determina que: 
El Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades para 
hacer frente al estrés” en un grupo de estudiantes universitarios. 
Lima, 2016. 
 
Séptima:  La práctica de las habilidades de planificación  después de aplicarse 
el Taller de Clown mejora significativamente  en un grupo de 
estudiantes universitarios, quienes presentan diferencias 
estadísticamente significativas (t= 6,082  y p= 0,000 <0.05), entre el 
pretest y postest, siendo este último  (31.00) el que  obtiene una 
media superior al postest   (26,80). Debido a ello se determina que: 
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El Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades de 
























































Primera: Fomentar las habilidades sociales en los estudiantes, en todos los 
niveles educativos, esto de las habilidades sociales es muy 
importante difundirlo, ya que vivimos en un mundo agresivo, donde 
los medios de comunicación, y el internet hacen que lleguen 
informaciones de todo tipo, entonces es vital que en nuestras etapas 
de formación tengamos un constante adquirir y formación de estas 
habilidades, que nos ayudaran a relacionarnos mejor. 
 
Segunda: Los docentes y capacitadores de estas habilidades sociales, deben 
tener en cuenta,  en usar las distintas formas en llegar a la persona, 
una de esas es, que se usen talleres artísticos, así como hemos 
visto que el taller de clown ayuda a mejorar las habilidades sociales, 
también hay otros talleres artísticos que pueden utilizarse para tal 
fin, en ese sentido, se tiene un bagaje de alternativas para las 
personas, así mejorar sus habilidades frente a la sociedad. 
 
Tercera: Es de vital importancia que el estado promocione campañas de  
mejoras de las habilidades sociales, es importante que estado 
también capacite a los docentes de todos los niveles y 
especialmente en la educación básica regular, para que use las 
diferentes alternativas para afrontar la falta de respeto y manejo de 
relaciones ante los demás, como ya hemos dicho antes los talleres 
artísticos como “el clown” puede ser una alternativa diferente para 
contrarrestar la falta de habilidades sociales. También aparte de 
maestros y gobernantes debemos tener en cuenta los demás 
agentes comprometidos en fomentar las habilidades sociales  como 
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* Iniciar una conversación 
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214 a 250 alto 
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significativamente en las 





















3. Habilidades relacionadas 




















* Pedir ayuda 
* Participar 
* Dar instrucciones 
* Seguir instrucciones 
* Disculparse 




* Conocer los propios 
sentimientos 
* Expresar los 
sentimientos 
* Comprender los 
sentimientos de los demás 
* Enfrentarse con el 
enfado de otro 
* Expresar afecto 






* Pedir permiso 
*Compartir algo 













































-Mostrar si la aplicación 
del Taller de Clown 
mejora las “habilidades 
de planificación” en un 




frente al estrés” en un 




-La aplicación del taller 
de Clown mejora 
significativamente en las 
“habilidades de 
planificación” en un 










































5. Habilidades para hacer 














* Emplear el autocontrol 
* Defender los propios 
derechos 
* Responder a las bromas 
* Evitar los problemas con 
los demás 





* Formular una queja 
* Responder a una queja 
* Demostrar deportividad 
después de un juego 
* Resolver la vergüenza 
* Arreglárselas cuando le 
dejan de lado 
* Defender a un amigo 
* Responder a la 
persuasión 
* Responder al fracaso 
* Enfrentarse a los 
mensajes contradictorios 
* Responder a una 
acusación 
* Prepararse para una 
conversación difícil 
* Hacer frente a las 




















































* Tomar iniciativas 
* Discernir sobre la causa 
de un problema 
* Establecer un objetivo 
* Determinar las propias 
habilidades 
* Recoger información 
* Resolver los problemas 
según su importancia 
* Tomar una decisión 














Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Tipo:   
Investigación aplicada. La 
investigación es de tipo 
experimental. 
 













Fernández y Baptista 
(2006), la población es 
un conjunto de todos los 
elementos o individuos 











Instrumentos: Sesiones del taller de Clown 
 
 
Autor:  Elaboración propia 
Año: 2016 
Monitoreo: Asesor de Tesis 
Ámbito de Aplicación:  20 alumnos 
























































              
 
   
     Pre test   tratamiento   post test 
GE       01              x                  02 
 
Dónde: 
GE:  Grupo experimental 
01:    Mediciones  a nivel de 
pretest de la variable  
dependiente 
X:    Tratamiento experimental 
(variable independiente). 
02:   Mediciones a nivel de 




















Tamaño de muestra: 
 La muestra de nuestro 
trabajo está conformada 
por 20 personas,  de un 
taller realizado en la 
Universidad Nacional 
mayor de San Marcos 
siendo un salón mixto 
Variable Dependiente: Habilidades Sociales 
 
 
Técnicas: Encuesta  
 
 
Instrumentos:  cuestionario (Lista de chequeo) 
 
 
Autor:   Arnold P. Golstein 
Año: 1978 
Monitoreo:  Asesor de Tesis 
Ámbito de Aplicación:  20 alumnos 
Forma de Administración:   Todo los alumnos del taller  
 
Donde: 
1X : Media del primer grupo 
2X : Media del segundo grupo 
2
1S : Desviación estándar del primer grupo elevada al cuadrado 
1n : Desviación estándar del primer grupo 
 
2
2S : Desviación estándar del segundo grupo elevada al cuadrado 
2n : Desviación estándar del segundo grupo 
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BASE DE DATOS: PRE TEST 
                                                   
  PRIMERAS HAB. SOCIALES HAB. SOCIALES AVANZADAS HAB. RELAC. CON LOS SENTIMIENTOS HABILIDADES ALTERNATIVAS  HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS  HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 
2 3 3 5 5 5 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 1 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 
3 5 3 4 4 5 2 3 4 3 2 5 4 5 2 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
5 4 2 2 3 2 2 2 4 4 4 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 2 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 1 3 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
6 4 4 5 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 5 5 5 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 2 4 4 4 5 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 5 4 5 
7 4 1 5 5 3 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 5 3 4 3 2 4 4 2 4 3 2 4 3 4 2 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 
8 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
9 4 3 4 4 5 4 4 3 2 1 2 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
10 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 1 2 3 2 1 4 3 
11 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 
12 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 
13 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
14 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 5 2 4 3 3 3 4 3 4 5 4 2 3 4 2 4 5 2 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 
16 4 5 4 4 4 1 4 4 4 3 5 4 5 4 3 1 5 5 3 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 1 3 5 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 3 
17 2 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 3 4 4 2 3 2 3 4 2 3 4 2 5 5 5 4 3 5 5 3 3 3 4 5 5 3 4 4 5 3 4 4 
18 5 3 5 4 5 3 3 2 4 5 5 4 4 4 3 1 3 5 5 3 5 5 5 5 2 2 4 2 3 2 5 5 4 3 2 3 2 2 4 2 2 3 4 5 1 2 3 5 5 5 
19 3 3 5 5 4 3 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 2 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 2 3 
20 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 
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BASE DE DATOS: POS TEST 
                  
 
   
                                                   
  PRIMERAS HAB. SOCIALES HAB. SOCIALES AVANZADAS HAB. RELAC. CON LOS SENTIMIENTOS HABILIDADES ALTERNATIVAS  HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS  HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 4 4 5 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
2 5 3 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 3 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 3 5 5 3 3 4 5 4 1 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 
3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 
4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 6 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 5 5 3 4 3 
5 5 2 5 3 5 3 2 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 2 4 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 5 3 3 4 2 4 4 1 2 3 2 2 2 
6 4 5 5 4 5 5 3 2 5 5 4 4 2 3 5 2 5 5 5 3 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 2 3 3 4 4 5 3 3 4 5 4 5 
7 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 2 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
8 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
9 5 3 5 4 5 4 4 3 2 3 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 3 5 4 2 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 2 5 4 5 2 5 5 4 3 3 4 4 2 3 4 5 3 3 3 2 5 1 2 3 4 5 4 3 
11 5 2 4 2 3 2 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 3 4 5 5 3 
12 5 2 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 5 3 2 4 4 4 4 2 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 2 3 2 4 4 4 2 2 3 5 3 5 2 
13 4 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 3 5 2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 3 5 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 
14 4 2 5 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
15 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 5 3 3 5 5 3 4 2 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 1 3 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 
17 5 4 4 4 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 4 5 5 3 4 4 5 3 4 4 
18 5 3 5 4 5 3 5 2 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 4 5 3 5 5 3 4 3 2 3 4 2 4 4 2 3 4 5 1 2 5 5 5 5 
19 5 5 5 5 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 
20 4 3 5 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 
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LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 












A continuación encontrara una lista de habilidades sociales que los 
adolescentes como tú pueden poseer en mayor o menor grao y hace que 
ustedes sean más o menos capaces. 
Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que se 
describen a continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes. 
Marca 1: si nunca utilizas bien la habilidad 
Marca  2: si utilizas muy pocas veces la habilidad 
Marca 3: si utilizas alguna vez bien la habilidad 
Marca 4: si utilizas a menudo bien la habilidad 




Encuesta N°  
Edad De 18 a 35 años 1 
De 36 a 60 años 2 
Más de 60 años 3 









GRUPO I: PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES 
 
1 
¿Presta atención a la persona que está hablando y hace un esfuerzo 
para comprender lo que está diciendo? 
1 2 3 4 5 
2 
¿Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los 
más importantes? 
1 2 3 4 5 
3 ¿Habla con otras personas sobre cosas que interesan ambos? 1 2 3 4 5 
4 
¿Determina la información que necesita y se le pide a la persona 
adecuada? 
1 2 3 4 5 
5 ¿Permite que los demás sepan que agradece favores? 1 2 3 4 5 
6 ¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa? 1 2 3 4 5 
7 ¿Ayuda a los demás que se conozcan entre sí? 1 2 3 4 5 
8 
¿Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las 
actividades que realiza? 
1 2 3 4 5 
GRUPO II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 
 
9 ¿Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad? 1 2 3 4 5 
10 
 ¿Elegir la mejor forma para integrarse en un grupo o participar en una 
determinada actividad? 
1 2 3 4 5 
11 ¿Explica con claridad a los demás como hacer una tarea específica? 1 2 3 4 5 
12 
¿Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones, lleva adelante 
las instrucciones correctamente?  
1 2 3 4 5 
13 ¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal? 1 2 3 4 5 
 
14 
¿Intenta persuadir a los demás que sus ideas son mejores y serán de 
mayor utilidad que de las de otra persona? 
1 2 3 4 5 
GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 
 
15 ¿Intenta reconocer las emociones que experimenta?  1 2 3 4 5 
16 ¿Permite que los demás conozcan lo que siente?  1 2 3 4 5 
17 ¿Intenta comprender lo que sienten los demás? 1 2 3 4 5 
18 ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas? 1 2 3 4 5 
19 ¿Permite que los demás sepan que se preocupa o se interesa por ellos?  1 2 3 4 5 
20 ¿Piensa porque está asustado y hace algo para disminuir su miedo?  1 2 3 4 5 
21 
¿Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando se merece su 
recompensa?  
1 2 3 4 5 
GRUPO IV: HABILIDADES ALTERNATIVAS 
 
22 
¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego le 
pide a la persona indicada?  
1 2 3 4 5 
23 ¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás?  1 2 3 4 5 
104 
24 ¿Ayuda a quién necesita?  1 2 3 4 5 
25 
¿Llegó a establecer un acuerdo que satisfaga tanto a sí mismo como a 
quienes tienen posturas diferentes?  
1 2 3 4 5 
26 
¿Controla su carácter de modo que no se le escapen las cosas de la 
mano?  
1 2 3 4 5 
27 
Defender los propios derechos ¿Defiendes tus derechos dando a conocer 
a los demás cuál es tu punto de vista? 
1 2 3 4 5 
28 ¿Se las arregla sin perder el control cuando los demás te hacen bromas?  
1 2 3 4 5 
29 
¿Se mantiene al margen de las situaciones que le pueden ocasionar 
problemas?  
1 2 3 4 5 
30 
¿Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que 
pelearse?  
1 2 3 4 5 
GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE A ESTRÉSS 
 
31 
¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los responsables de originar 
un determinado problema e intenta encontrar una solución?  
1 2 3 4 5 
32 ¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien?  1 2 3 4 5 
33 
¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la forma en que han 
jugado?  
1 2 3 4 5 
34 ¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar cohibido?  1 2 3 4 5 
35 
¿Determina si lo han dejado de lado en alguna actividad y luego hace 
algo para sentirse mejor en esa situación? 
1 2 3 4 5 
36 ¿Manifiesta a los demás que han tratado injustamente a un amigo? 1 2 3 4 5 
37 
¿Considera con cuidado la posición de la otra persona, comparándola 
con la propia, antes de decidir lo que hará?  
1 2 3 4 5 
38 
¿Comprender la razón por la cual ha fracasado en una determinada 
situación y que puede hacer para tener más éxito en el futuro?  
1 2 3 4 5 
39 
¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás le 
explican una cosa y hacen otra? 
1 2 3 4 5 
40 
¿Comprende lo que significa la acusación y por qué se la han hecho y 
luego piensa en la mejor forma de relacionarse con la persona que ha 
hecho la acusación? 
1 2 3 4 5 
41 
¿Planifica forma de exponer su punto de vista antes de una 
conversación problemática?  
1 2 3 4 5 
42 
¿Decida lo que quiere hacer cuando los demás quieren que haga una 
cosa distinta?  
1 2 3 4 5 
GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 
 
43 
¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actitud 
interesante?  
1 2 3 4 5 
44 
¿Reconoce si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de 
alguna situación bajo su control? 
1 2 3 4 5 
45 
¿Toma de decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de 
comenzar una tarea?  
1 2 3 4 5 
46 
¿Es realista cuando debe dilucidar como puede desenvolverse en una 
determinada tarea? 





















47 ¿Resuelve lo que necesita saber y como conseguir la información?  1 2 3 4 5 
48 
¿Determina de forma realista cuál de los problemas es el más 
importante y solucionarlo primero?  
1 2 3 4 5 
49 ¿Considera las posibilidades y elige la que le hará sentirse mejor?  1 2 3 4 5 
50 ¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo? 1 2 3 4 5 
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Institución educativa: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Publico: un grupo de estudiantes universitarios 
Docente: Lic. Germán Unocc Soller 
 
Fundamentación  
A sabiendas que existen muchos programas para la mejora de las habilidades 
sociales de las personas y teniendo como recursos casi parecidos, un taller de 
clown sería una forma diferente y nueva para aplicar y mejorar estas 
habilidades. Usando debidamente la técnica y estrategias del clown se puede 
llegar a buen resultado. Teniendo como base que el clown  es un ser autentico, 
creativo, espontaneo y sobre todo humano es decir con muchos errores en la 
cual comparte y conecta con el público. 
 
Objetivo: 
Como Mejorar las habilidades sociales de las personas. Cabe indicar que un 
taller de clown no es un taller de habilidades sociales, si no que este taller de 
por si tiene técnicas y bases que ayuda a mejorar las habilidades sociales.  
 
Importancia 
Se basa en tener una alternativa diferente ante los clásicos programas de 
habilidades sociales, esta nueva metodología  y/o técnica para lograr en las 
personas algo positivo es un “plus” en la que las personas no solo reciben un 
simple taller que mejora las habilidades sociales sino es toda una gama de 
beneficios en cuestión personal.  
 
Beneficiarios 
Los beneficiarios directos serán las personas que lleven el taller de clown y los 




Factibilidad de la propuesta:  
La aplicación del taller es factible por considerarse una ayuda a la sociedad en 
las cual objetivos son claros, el más importante en esta investigación el de 
mejorar las habilidades sociales de las personas. 
 
Sobre las sesiones: 
Comprende el desarrollo de 6 sesiones intensivas  de aprendizaje en las cuales 
nos ayuda sin darnos cuenta a mejorar algunas habilidades sociales 
importantes para la sociedad. 
 
Metodología: 
El taller por si tiene estrategias que usa el juego y la creatividad que favorecen 
al desarrollo cognitivo y la conexión con las personas y de por si ayuda a 
mejorar la comunicación con el otro, por ende ayuda a fortalecer algunas 
habilidades sociales. 
 
El Taller de Clown  como programa tiene las siguientes características: 
 
- El taller de clown es un programa diseñado en este caso para jóvenes y 
adultos que se realiza en la facultad de letras de la UNMSM. 
 
- Cada sesión tiene logros y objetivos que se mencionan más adelante 
 
- Las sesiones son realizadas en un salón vacío y  amplio   
 
- Lo que se necesita que traigan las personas que llevan este taller es 
ropa cómoda y a partir de la segunda clase una nariz roja de clown. 
 





SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 1       
TEMA: Integración y reconocimiento         
DOCENTE: Germán Unocc Soller  
 
 
CONTENIDO CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO 
 
Integración y  confianza, 
reconocimiento grupal, 
espontaneidad y energía, primera 
mirada al clown 
* Explora la integración  y 
confianza grupal. 
* Experimenta espontaneidad y 
energía. 
* Realiza la primera mirada 
clown. 
 
* Explora la integración  y confianza grupal 
mediante los ejercicios de reconocimiento 
grupal. 
* Experimenta espontaneidad y energía 
realizando ejercicios de desinhibición y/o 
activación. 
* Realiza la primera mirada clown 
mediante  ejercicios dados. 
SECUENCIA METODOLÓGICA 







 -Se le brinda los detalles del 
taller 
-se le da la información 
conceptual del clown 
- presentación 
 
- Técnicas de expresión. 
- Técnicas grupales. 
- Cuerpo y voz como 
herramienta general. 
 













-dinámicas desarrolladas en 
clase para las diferentes 
capacidades 





Terminada la sesión, se 






SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 2       
TEMA: aceptación clown  





CONTENIDO CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO 
 
Mirada, ritmo, nociones de la técnica 
del clown, 
 
*Identifica la mirada y el ritmo de 
clown. 
* Reconoce la técnica del clown. 
 
*Identifica la mirada y el ritmo de clown 
mediante  la observación y ejemplos del 
profesor. 
* Reconoce la técnica del clown mediante  
un  Conjunto de procedimientos o recursos 
prácticos. 
SECUENCIA METODOLÓGICA 






-ejercicio y/o dinámicas de 
calentamiento para la adecuada 
soltura. 
 
- Técnicas de expresión. 
- Técnicas grupales. 
- Cuerpo y voz como 
herramienta general. 
 
-espacio, ropa deportiva, 
nariz clown 
-otros materiales: pizarra, 
plumones etc. 
- Tamborcillo 






-trabajos  de ritmo, éxito y 
fracaso 





Terminada la sesión, se conversa 





SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 3      
TEMA: gestualidad del clown 





CONTENIDO CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO 
 
Éxito y fracaso del clown. 
Improvisaciones en grupos e 
individual. 
* Experimenta el éxito y fracaso 
del clown. 
* Experimenta el éxito y fracaso del clown 
mediante  ejercicios de sensibilización y/o 
sensaciones. 
SECUENCIA METODOLÓGICA 






-ejercicio y/o dinámicas de 
calentamiento para la adecuada 
soltura. 
 
- Técnicas de expresión. 
- Técnicas grupales. 
- Cuerpo y voz como 
herramienta general. 
 
-espacio, ropa deportiva, 
nariz clown 
-otros materiales: pizarra, 
plumones etc. 
- Tamborcillo 






- ejercicios sobre el éxito y el 
fracaso del clown. 
-ejercicios  de improvisación, 
trabajo en equipo. 




Terminada la sesión, se conversa 





SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 4      
TEMA: Buscando la verdad del clown 





CONTENIDO CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO 
 
Vulnerabilidad y autenticidad  
*Identifica los puntos de 
vulnerabilidad. 
* Reconoce la autenticidad del 
clown. 
 
*Identifica los puntos de vulnerabilidad de la 
persona mediante   ejercicios de salir de tu 
confort  
* Reconoce la autenticidad mediante  
ejercicios de sinceridad. 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 






-ejercicio y/o dinámicas de 
calentamiento para la adecuada 
soltura. 
- Técnicas de expresión. 
- Técnicas grupales. 
- Cuerpo y voz como 
herramienta general. 
 
-espacio, ropa deportiva, 
nariz clown 
-otros materiales: pizarra, 
plumones etc. 
- Tamborcillo 






-los ejercicios de vulnerabilidad 
busca encontrar que la persona 
se deje llevar por lo que está 
pasando, fuera del manejo 
mecánico del cerebro. 
- Y así se ve la autenticidad de 
sus acciones, que se vuelven 




Terminada la sesión, se conversa 




SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 5     
TEMA: Escenas Clown 





CONTENIDO CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO 
 
Foco y rompimiento de la cuarta 
pared 
* Reconoce donde va el foco en 
escena 
* Realiza la conexión con el 
publico 
 
* Reconoce donde va el foco en escena 
mediante el reconocimiento del juego 
* Realiza la conexión con el público 










-ejercicio y/o dinámicas de 
calentamiento para la adecuada 
soltura. 
- Técnicas de expresión. 
- Técnicas grupales. 
- Cuerpo y voz como 
herramienta general. 
 
-espacio, ropa deportiva, 
nariz clown 
-otros materiales: pizarra, 
plumones etc. 
- Tamborcillo 






-los ejercicios de foco busca que 
la persona se dé cuenta quien 
lleva el juego en escena. 
- los ejercicios de romper la 
cuarta pared busca la conexión 
sincera con el público y el hecho 





Terminada la sesión, se conversa 




SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 6     
TEMA: Muestra 





CONTENIDO CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO 
 
Gesto, movimiento, el encaje clown y 
propuestas de número clown. 
 
*Identifica los gestos y 
movimientos del clown. 
* Reconoce el encaje clown. 
 
*Identifica los gestos y movimientos del 
clown mediante   ejercicios de cambios de 
posiciones del cuerpo y la cara. 
* Reconoce el encaje clown mediante  
ejercicios de relación entre público-actor. 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA 






-ejercicio y/o dinámicas de 
calentamiento para la adecuada 
soltura. 
- Técnicas de expresión. 
- Técnicas grupales. 
- Cuerpo y voz como 
herramienta general. 
 
-espacio, ropa deportiva, 
nariz clown 
-otros materiales: pizarra, 
plumones etc. 
- Tamborcillo 





 -exposición de propuestas de 
numero clown. 
- explicación sobre el encaje y/o 





Terminada la sesión, se conversa 




SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 7     
TEMA: Escenas Clown 





CONTENIDO CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO 
 
Revisión de las propuestas de escena 
clown. 
 
*Realiza propuestas de escenas 
clowns. 
 
* Desarrolla números clowns mediante  
historias creativas representadas. 
SECUENCIA METODOLÓGICA 






-ejercicio y/o dinámicas de 
calentamiento para la adecuada 
soltura. 
- Técnicas de expresión. 
- Técnicas grupales. 
- Cuerpo y voz como 
herramienta general. 
 
-espacio, ropa deportiva, 
nariz clown 
-otros materiales: pizarra, 
plumones etc. 
- Tamborcillo 






- Supervisión de las escenas 
clown, mejoramiento de las 
mismas. 80 min 
3° TERMINO 
 
Terminada la sesión, se conversa 





SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 8     
TEMA: Muestra 





CONTENIDO CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO 
 
Cierre del taller y presentación 
escénica; evaluación final. 
*Representa los saberes 
obtenidos. 
* Representa los saberes obtenidos 
mediante una muestra final. 
SECUENCIA METODOLÓGICA 






Muestra del trabajo final. 
- Técnicas de expresión. 
- Técnicas grupales. 
- Cuerpo y voz como 
herramienta general. 
 
-espacio, ropa deportiva, 
nariz clown 
-otros materiales: pizarra, 
plumones etc. 
- Tamborcillo 





 El profesor evalúa las escenas 























Taller de Clown para la mejora de las Habilidades Sociales en un grupo de estudiantes 
universitarios. Lima, 2016. 
 
2. AUTOR  




En la investigación titulada “Taller de Clown para la mejora de las Habilidades 
Sociales en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016.”, el objetivo general 
de la investigación fue verificar si la aplicación del Taller de Clown mejora las 
habilidades sociales en un grupo de estudiantes universitarios.  
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo de tipo de investigación 
aplicativo, con un diseño pre experimental. La población; está conformada por los 
estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y  la muestra estuvo 
conformada por 20 personas siendo un  muestreo no probabilístico intencional, siendo 
este el único grupo, por la cual será llamado el grupo experimental. Se empleó como 
técnica de recopilación de datos tipo encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario 
de la lista de chequeo de evaluación de habilidades sociales de Goldstein. 
 
En los resultados se comprobó que el taller de Clown mejora significativamente en un 
grupo de estudiantes universitarios, quienes presentan diferencias estadísticamente 
significativas (t=10,695 y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y postest, siendo este 
último  (199.85) el que  obtiene una media superior al pos test   (165.00). Debido a 
ello se determina que: El taller de Clown mejora significativamente en las habilidades 
sociales en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
4. PALABRAS CLAVE 
 





In the research entitled "Clown Workshop for the improvement of social skills in a 
group of university students. Lima, 2016.", the general objective of the research was to 
verify if the application of the Clown Workshop improves the social skills in a group of 
university students. 
 
The research carried out was a quantitative approach of type of applied research, with a 
pre experimental design. The population; Is made up of the students of the National 
University of San Marcos and the sample consisted of 20 people being an intentional 
non-probabilistic sampling, being this the only group, by which the experimental group 
will be called. It was used as a survey-type data collection technique, the instrument of 
which was a questionnaire on the Goldstein social skills assessment checklist. 
 
In the results it was verified that the Clown workshop significantly improved in a group 
of university students, who presented statistically significant differences (t = 10.695 and 
p = 0.000 <0.05), between the pretest and postest, the latter being Which obtains an 
average higher than the pos test (165.00). Because of this it is determined that: The 





Keywords: workshop - clown - skills – social 
 
7. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo, abordamos el tema de las habilidades sociales y nos centramos 
como el taller de clown influye positivamente en estas habilidades, es importante este 
estudio porque revela otras estrategias de llevar a cabo las mejoras de estas habilidades 
sociales, ya que normalmente se hacen programas de habilidades sociales, pero 
podemos tener alternativas y estas pueden ser aprovechadas satisfactoriamente como es 
el caso del taller de clown. 
 
Los beneficios de inculcar correctamente las habilidades sociales  adjudicarían 
avances positivos no solo en la comunicación con los demás sino también en su estado 
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mental y físico. Ahora si bien se utilizan ahora un poco más los programas de 
habilidades sociales en los centros educativos, estos no van de acuerdo con las 
necesidades y estrategias para llegar al alumno, ya que el alumno en si es muy 
cambiante y se necesita nuevas formas y estrategias para llegar a ellos y fomentar las 
habilidades sociales. 
Es así que ahora se habla que “las artes” como terapia y que ayudan a mejorar 
las habilidades sociales, específicamente las artes escénicas, en este trabajo voy a 
mencionar entre al abanico de talleres que hay en las artes escénicas al “taller de 
clown”.  
Además, Prado (2015), en su investigación titulada “El Clown, herramienta 
educativa para mejorar la alfabetización emocional en estudiantes de la carrera 
profesional de  ciencias de la comunicación de la Universidad Privada Antenor Orrego 
de Trujillo”, realizado en la Universidad Privada Antenor Orrego para obtener el grado 
académico de Maestra en Educación, es de tipo aplicada, diseño cuasi-experimental con 
un grupo control y un grupo experimental. El autor arribo en una de sus conclusiones lo 
siguiente: “Con la aplicación del “clown” como herramienta educativa, se vio una 
mejora significativamente de la alfabetización emocional en los estudiantes de I ciclo de 
Ciencias de la Comunicación. Quedó demostrado que al emplear el taller de clown con 
los participantes se dirige y equilibra su inteligencia emocional.” 
 
En cuestión del termino taller tenemos que  según Maceratesi (2007) un taller 
consta de un conjunto de personas que se reúnen para realizar funciones o papeles 
comunes y/o similares, para lo cual es estudiado y analizado los problemas para realizar 
soluciones en conjunto. 
 
Y sobre el término clown tenemos según, Vigneau (2010) la técnica del clown se basa 
de la concepción base de ser uno mismo. Entonces partimos de que todo está 
autorizado. La discordancia entre sentir y actuar no van de la mano es así la falta de 
sinceridad del clown podría ser su fin. El no estar presente, el no conectar con el 
compañero y el público, es decir el no ver y el no jugar las leyes del aquí y ahora, 
transforma el espacio en un lugar solitario. Su escenificación desarma las mentiras y los 
juegos del ego sale a la luz, la persona debe tener un contacto con su esencia para que 
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naturalmente pueda mostrarnos un sencillo drama: su ansia de estar en este mundo, de 




Hernández (2010) menciona que la población es el  Conjunto de todos los casos que 
concuerda con determinadas especializaciones las poblaciones deben situarse 
claramente en torno a sus características de contenido de lugar y en el tiempo. Nuestra 
población son estudiantes de la Universidad Nacional mayor de San Marcos, 
conformándose un salón mixto.  
 
Muestra 
Según Hernández (2010) referente a la muestra nos dice que para el proceso 
cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 
recogen datos, y que tiene que delimitarse y/o definirse con anticipación y  precisión, 
este deberá representar dicha población. Nuestro muestreo es no probabilista 
intencional, de tal forma se tomó 20 personas en la cual se aplicaría el taller. 
 
Técnica 




Según Hernández (2010) señala que tal vez sea el instrumento más utilizado para 
recolectar los datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir.  
 
Lista de Chequeo de Habilidades Sociales  
Autor: Arnold P. Goldstein (1978) . 
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Adaptación: Ambrosio Tomás (1994-1995) . 
Administración: Individual y colectiva . 
Duración: aproximadamente 15 minutos.  
Edad: 12 años en adelante.  
Este es un test muy usado por los psicólogos para reconocer las deficiencias en las 
habilidades sociales. Este instrumento consta de 50 preguntas, las cuales determinan 
las habilidades sociales en 6 grupos o áreas diferentes mencionadas a continuación: 
Grupo I. Primeras habilidades sociales . 
Grupo Il. Habilidades sociales avanzadas.  
Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos. 
Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión.  
Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés.  
Grupo VI. Habilidades de planificación. 
 
Sobre la calificación es un procedimiento sencillo y directo que se ve dado por la 
estimación que hace la persona de su grado de competencia o deficiencia de las 
habilidades sociales que usa. 
La puntuación máxima en un ítem es 5 y el valor mínimo es 1. Es posible obtener los 
siguientes puntajes de medidas de uso competente o deficiente de las habilidades 
sociales al usar la escala. En tal forma se puede obtener el nivel de desarrollo de la 
habilidad específica, así como del grupo. El puntaje total, que varía en función al 
número de ítems que responde a la persona en cada valor de 1 a 5, este puntaje como 
mínimo es 50 y como máximo 250 puntos. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento  






Resultados de las primeras habilidades sociales  del pretest y postest en un grupo de 
estudiantes universitarios. Lima, 2016.  
 
Pre test primeras habilidades  Post test primeras habilidades  
  n % n % 
Bajo 1 5.0 0 0.0 
Medio bajo 6 30.0 0 0.0 
Medio 2 10.0 3 15.0 
Medio alto 11 55.0 10 50.0 
Alto 0 0.0 7 35.0 
Total 20 100.0 20 100.0 
En el pretest: como se muestra en la tabla, como resultado del cuestionario de primeras 
habilidades sociales de un total de 20 estudiantes  universitarios Lima 2016  se 
evidencia que el 5 % se encuentran en el nivel bajo,  el 30 % en el nivel medio bajo , 
asimismo el 10 % se encuentra en el nivel medio, finalmente el 55 % ha alcanzado el 
nivel medio alto:  
En el postest: como se muestra en la tabla, después de la aplicación del taller de Clown 
se aprecia que los resultados finales obtenidos son estadísticamente diferentes  
evidenciando  una mejora significativa  ya que el 15 % se encuentran en el nivel medio, 
el 50 % en el nivel medio alto y el 35 % en el nivel alto. 
 
Tabla  
Resultados de las  habilidades sociales avanzadas  del pretest y postest en un grupo de 
estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
Pre test habilidades sociales 
avanzadas  
Pos test habilidades sociales 
avanzadas  
  n % n % 
Bajo 2 10.0 0 0.0 
Medio bajo 4 20.0 0 0.0 
Medio 6 30.0 3 15.0 
Medio alto 8 40.0 8 40.0 
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Alto 0 0.0 9 45.0 
Total 20 100.0 20 100.0 
 
En el pretest: como se muestra en la tabla, como resultado del cuestionario de  
habilidades sociales avanzadas de un total de 20 estudiantes  universitarios Lima 2016  
se evidencia que el 10 % se encuentran en el nivel bajo,  el 20 % en el nivel medio bajo 
, asimismo el 30 % se encuentra en el nivel medio, finalmente el 40 % ha alcanzado el 
nivel medio alto :   
En el postest: como se muestra en la tabla, después de la aplicación del taller de Clown 
se aprecia que los resultados finales obtenidos son estadísticamente diferentes  
evidenciando  una mejora significativa  ya que el 15 % se encuentran en el nivel medio, 
el 40 % en el nivel medio alto y el 45 % en el nivel alto 
Tabla  
Resultados de las  habilidades  relacionadas con los sentimientos   del pretest y postest en un 
grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
Pre test habilidades relacionadas 
con los sentimientos 
Pos test habilidades relacionadas 
con los sentimientos  
  n % n % 
Bajo 2 10.0 0 0 
Medio bajo 4 20.0 1 5.0 
Medio 4 20.0 3 15.0 
Medio alto 10 50.0 6 30.0 
Alto 0 0.0 10 50.0 
Total 20 100.0 20 100.0 
En el pretest: como se muestra en la tabla, como resultado del cuestionario de  
habilidades relacionadas con los sentimiento  de un total de 20 estudiantes  
universitarios Lima 2016  se evidencia que el 10 % se encuentran en el nivel bajo,  el 20 
% en el nivel medio bajo, asimismo el 20 % se encuentra en el nivel medio, finalmente 
el 50 % ha alcanzado el nivel medio alto:   
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En el postest: como se muestra en la tabla, después de la aplicación del taller de Clown 
se aprecia que los resultados finales obtenidos son estadísticamente diferentes  
evidenciando  una mejora significativa  ya que el  5 % se encuentra en el nivel medio 
bajo, el 15 % se encuentran en el nivel medio, el 30 % en el nivel medio alto y el 50 % 
en el nivel alto. 
Tabla  
Resultados de las  habilidades  alternativas    del pretest y postest en un grupo de estudiantes 
universitarios. Lima, 2016. 
 
Pre test habilidades 
alternativas  
Pre test habilidades 
alternativas  
  n % n % 
Bajo 1 5.0 0 0.0 
Medio bajo 3 15.0 2 10.0 
Medio 9 45.0 2 10.0 
Medio alto 7 35.0 10 50.0 
Alto 0 0.0 6 30.0 
Total 20 100.0 20 100.0 
En el pretest: como se muestra en la tabla, como resultado del cuestionario de  
habilidades alternativas   de un total de 20 estudiantes  universitarios Lima 2016  se 
evidencia que el 5 % se encuentran en el nivel bajo,  el 15 % en el nivel medio bajo, 
asimismo el 45 % se encuentra en el nivel medio, finalmente el 35 % ha alcanzado el 
nivel medio alto:   
 
En el postest: como se muestra en la tabla, después de la aplicación del taller de Clown 
se aprecia que los resultados finales obtenidos son estadísticamente diferentes  
evidenciando  una mejora significativa  ya que el  10 % se encuentra en el nivel medio 
bajo, el 10 % se encuentran en el nivel medio, el 50 % en el nivel medio alto y el 30 % 




Resultados de las  habilidades  para hacer frente al estrés   del pretest y postest en un grupo 
de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
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Pre test habilidades para 
hacer frente al estrés 
Pos test habilidades para 
hacer frente al estrés  
  n % n % 
Medio bajo 3 15.0 0 0 
Medio 12 60.0 6 30.0 
Medio alto 5 25.0 6 30.0 
Alto 0 0.0 8 40.0 
Total 20 100.0 20 100.0 
En el pretest: como se muestra en la tabla, como resultado del cuestionario de  
habilidades para hacer frente al estrés de un total de 20 estudiantes  universitarios Lima 
2016  se evidencia que el 15 % se encuentran en el nivel  medio bajo , asimismo el 60 % 
se encuentra en el nivel medio, finalmente el 25 % ha alcanzado el nivel medio alto :  
En el postest: como se muestra en la tabla, después de la aplicación del taller de Clown 
se aprecia que los resultados finales obtenidos son estadísticamente diferentes  
evidenciando  una mejora significativa  ya que el  30 %  se encuentran en el nivel 
medio, el 30 % en el nivel medio alto y el 40 % en el nivel alto. 
 
Resultados de las  habilidades  de planificación   del pretest y postest en un grupo de 
estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
Pre test habilidades de 
planificación  
Pos test habilidades de 
planificación 
  n % N % 
Bajo 1 5.0 0 0 
Medio bajo 4 20.0 1 5.0 
Medio 6 30.0 6 30.0 
Medio alto 7 35.0 8 40.0 
Alto 2 10.0 5 25.0 
Total 20 100.0 20 100.0 
 
En el pretest: como se muestra en la tabla, como resultado del cuestionario de  
habilidades de planificación  de un total de 20 estudiantes  universitarios Lima 2016  se 
evidencia que el 5 % se encuentran en el nivel bajo, el 20 % en el nivel  medio bajo , 
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asimismo el 30 % se encuentra en el nivel medio, el 35 % en el nivel medio alto, 
finalmente el 10 % ha alcanzado el nivel  alto:  
 
En el postest: como se muestra en la tabla, después de la aplicación del taller de Clown 
se aprecia que los resultados finales obtenidos son estadísticamente diferentes  
evidenciando  una mejora significativa  ya que  solo el 5 % se encuentra en el nivel 
medio bajo el  30 %  se encuentran en el nivel medio, el 40 % en el nivel medio alto y el 
25 % en el nivel alto. 
 
10. DISCUSIÓN 
El resultado obtenido de la variable (habilidades sociales) se obtuvo que los  estudiantes 
participantes presentan diferencias estadísticamente significativas (t=10,695 y p= 0,000 
<0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (199.85) el que  obtiene una media 
superior al postest   (165.00). Debido a ello se determina que: El Taller de Clown 
mejora significativamente en las habilidades sociales en un grupo de estudiantes 
universitarios. Lima, 2016. Esto concuerda con el problema planteado al inicio del 
estudio.  
 
  Teniendo como referencia a López (2016), en su investigación titulada La 
adquisición de habilidades sociales a través del arte del clown. En una de sus 
conclusiones menciona el potencial del clown como vía para adquirir y desarrollar las 
habilidades sociales que debieran tener las personas en el entorno que nosotros vivimos.  
 
 El resultado obtenido de la dimensión (primeras habilidades sociales) se obtuvo que los 
estudiantes participantes presentan diferencias estadísticamente significativas (t= 6,242  
y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (32.10) el que  obtiene 
una media superior al postest   (26.05). Debido a ello se determina que: El Taller de 
Clown mejora significativamente en las “primeras habilidades sociales” en un grupo de 
estudiantes universitarios. Lima, 2016. Esto concuerda con el problema planteado al 
inicio del estudio.  
 
  Teniendo como referencia a López (2016), en su investigación titulada La 
adquisición de habilidades sociales a través del arte del clown. En una de sus 
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conclusiones menciona que la práctica del taller de clown verifica el impacto sobre las 
nuevas adquisiciones de habilidades sociales, como las relacionadas con la escucha y 
respeto, que justo son partes de nuestros indicadores de la primera dimensión de nuestro 
trabajo  (primeras habilidades sociales). 
 
El resultado obtenido de la dimensión (habilidades sociales avanzadas) se obtuvo que 
los estudiantes participantes presentan diferencias estadísticamente significativas (t= 
5,554  y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (24,05) el que  
obtiene una media superior al postest   (19.15). Debido a ello se determina que: El 
Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades sociales avanzadas” en 
un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. Esto concuerda con el problema 
planteado al inicio del estudio.  
 
  Teniendo como referencia a Prado (2015), en su investigación titulada El Clown, 
herramienta educativa para mejorar la alfabetización emocional en estudiantes de la 
carrera profesional de  ciencias de la comunicación de la Universidad Privada Antenor 
Orrego de Trujillo. En una de sus conclusiones menciona la mejora significativa 
emocional en los estudiantes del I ciclo de ciencias de la comunicación, en cual hace 
manifiesto del equilibrio de la inteligencia emocional de los estudiantes que podemos 
relacionarlas con las habilidades sociales avanzadas.  
 
 El resultado obtenido de la dimensión (habilidades relacionadas con los sentimientos) 
se obtuvo después de aplicarse el taller de Clown, la cual influye significativamente  en 
un grupo de estudiantes universitarios, quienes presentan diferencias estadísticamente 
significativas (t= 8,977  y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  
(28.90) el que  obtiene una media superior al pos test   (22.95). Debido a ello se 
determina que: El Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades 
relacionadas con los sentimientos” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 
2016. Esto concuerda con el problema planteado al inicio del estudio.  
 
  Teniendo como referencia a Trujillo (2014), en su investigación titulada La 
técnica del clown para mejorar la asertividad de las estudiantes del II ciclo de la carrera 
profesional de educación inicial de la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad 
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de Trujillo. En una de sus conclusiones menciona como la técnica del clown mejoro 
significativamente en la asertividad de los estudiantes del II ciclo de educación inicial, 
donde quedó demostrado que la aplicación del taller refuerza a la autoafirmación y 
establece los derechos asertivos de los estudiantes, tal cual la asertividad, es expresar 
nuestros sentimientos de forma adecuada y correcta respetando los sentimientos de los 
demás, indicadores que muestran las habilidades relacionadas con los sentimientos. 
 
 El resultado obtenido de la dimensión (habilidades alternativas a la agresión) se obtuvo 
después de aplicarse el taller de Clown, la cual influye significativamente  en un grupo 
de estudiantes universitarios, quienes presentan diferencias estadísticamente 
significativas (t= 5,114  y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  
(36.95) el que  obtiene una media superior al postest   (30.25). Debido a ello se 
determina que: El Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades 
alternativas a la agresión” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. Esto 
concuerda con el problema planteado al inicio del estudio.  
 
  Teniendo como referencia a Delgado (2013), en su investigación titulada La 
vinculación de la comunicación-educación y el arte de los clowns: como medios en la 
enseñanza aprendizaje para niños y niñas de 4 y 5 años. En una de sus conclusiones 
menciona que son variados los recursos didácticos que se pueden usar para lograr una 
mejor comunicación, por lo que la técnica del clown debe utilizar la herramienta que 
mejore la relación con el público objetivo como las de dar permiso, negociar, emplear el 
autocontrol, etc., que son habilidades para no llegar a la agresión con el otro. 
 
 El resultado obtenido de la dimensión (habilidades para hacer frente al estrés) se obtuvo 
después de aplicarse el taller de Clown, la cual influye significativamente  en un grupo 
de estudiantes universitarios, quienes presentan diferencias estadísticamente 
significativas (t= 6,515  y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  
(46,85) el que  obtiene una media superior al postest   (39.80). Debido a ello se 
determina que: El Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades para 
hacer frente al estrés” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. Esto 
concuerda con el problema planteado al inicio del estudio.  
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  Teniendo como referencia a Velásquez (2005), en su investigación 
titulada Busca tu propio clown, viajando hacia atrás, en Jacques Lecoq. En una de sus 
conclusiones menciona que buscando nuestro clown interior en el juego nos acerca más 
a situaciones en las cuales podríamos disfrutar, como son nuestros propios fracasos, que 
a partir de ahí reírse de uno mismo y salir adelante nos hará disfrutar más el camino, que 
dicho sea de paso es una de las características de la habilidad de hacer frente al estrés, el 
hecho de no “hacernos bolas”, el de aceptar y seguir.  
 
 El resultado obtenido de la dimensión (habilidades de planificación) se obtuvo después 
de aplicarse el taller de Clown la cual influye significativamente  en un grupo de 
estudiantes universitarios, quienes presentan diferencias estadísticamente significativas 
(t= 6,082  y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (31.00) el que  
obtiene una media superior al postest   (26,80). Debido a ello se determina que: El 
Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades de planificación” en un 
grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. Esto concuerda con el problema 
planteado al inicio del estudio.  
 
   Teniendo como referencia a López (2016), en su investigación titulada 
La adquisición de habilidades sociales a través del arte del clown. En una de sus 
conclusiones menciona que las competencias, los contenidos y los objetivos curriculares 
a los que a través del “clown” puede y debería darse como metodología, esto sería una 
gran propuesta de innovación, que promovería además,  las habilidades sociales 
mediante la práctica del clown y así el desempeño personal también sería optimo, 
podemos decir que estas metas y objetivos son propias de las habilidades de 




Primera: La práctica de las habilidades sociales  después de aplicarse el Taller de Clown 
mejora significativamente en un grupo de estudiantes universitarios, quienes presentan 
diferencias estadísticamente significativas (t=10,695 y p= 0,000 <0.05), entre el pretest 
y postest, siendo este último  (199.85) el que  obtiene una media superior al postest   
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(165.00). Debido a ello se determina que: El Taller de Clown mejora significativamente 
en las habilidades sociales en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
Segunda: La práctica de las primeras habilidades sociales  después de aplicarse el Taller 
de Clown mejora significativamente  en un grupo de estudiantes universitarios, quienes 
presentan diferencias estadísticamente significativas (t= 6,242  y p= 0,000 <0.05), entre 
el pretest y postest, siendo este último  (32.10) el que  obtiene una media superior al 
postest   (26.05). Debido a ello se determina que: El Taller de Clown mejora 
significativamente en las “primeras habilidades sociales” en un grupo de estudiantes 
universitarios. Lima, 2016 
Tercera: La práctica de las primeras habilidades sociales avanzadas   después de 
aplicarse el Taller de Clown mejora significativamente  en un grupo de estudiantes 
universitarios, quienes presentan diferencias estadísticamente significativas (t= 5,554  y 
p= 0,000 <0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (24,05) el que  obtiene 
una media superior al postest   (19.15). Debido a ello se determina que: El Taller de 
Clown mejora significativamente en las “habilidades sociales avanzadas” en un grupo 
de estudiantes universitarios. Lima, 2016.  
 
Cuarta: La práctica de las habilidades relacionada con los sentimientos    después de 
aplicarse el Taller de Clown mejora significativamente  en un grupo de estudiantes 
universitarios, quienes presentan diferencias estadísticamente significativas (t= 8,977  y 
p= 0,000 <0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (28.90) el que  obtiene 
una media superior al postest   (22.95). Debido a ello se determina que: El Taller de 
Clown mejora significativamente en las “habilidades relacionadas con los sentimientos” 
en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
Quinta: La práctica de las habilidades alternativas a la agresión después de 
aplicarse el Taller de Clown mejora significativamente  en un grupo de estudiantes 
universitarios, quienes presentan diferencias estadísticamente significativas (t= 
5,114  y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (36.95) el 
que  obtiene una media superior al postest   (30.25). Debido a ello se determina 
que: El Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades alternativas 
a la agresión” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
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Sexta: La práctica de las habilidades para hacer frente al estrés   después de 
aplicarse el Taller de Clown mejora significativamente  en un grupo de estudiantes 
universitarios, quienes presentan diferencias estadísticamente significativas (t= 
6,515  y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (46,85) el 
que  obtiene una media superior al postest   (39.80). Debido a ello se determina 
que: El Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades para hacer 
frente al estrés” en un grupo de estudiantes universitarios. Lima, 2016. 
 
Séptima: La práctica de las habilidades de planificación  después de aplicarse el 
Taller de Clown mejora significativamente  en un grupo de estudiantes 
universitarios, quienes presentan diferencias estadísticamente significativas (t= 
6,082  y p= 0,000 <0.05), entre el pretest y postest, siendo este último  (31.00) el 
que  obtiene una media superior al postest   (26,80). Debido a ello se determina 
que: El Taller de Clown mejora significativamente en las “habilidades de 
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